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$ 21-00 oro, 
$ 11-00 oro. 
$ 6-00 oro. 
I. D E CUBA 
?15-00 plata. 
$ 8-00 plata. 
$ 4-00 plata. 
HABANA 
C 12 meses... $14-00 plata. 
-| 6 meses... $ 7-00 plata. 
3 meses... $ 3-75 pJata. 
T E M A M Ü 8 POR E L C A B L E 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D E H O Y 
^ Madrid, Julio 25. 
I N A U G U R A C I O N 
Con gran solemnidad y extraordl-
ría oonourrencia se ha celebrado en 
Oastropol la inauguración del mo-
numento erigido en honor á don Fer-
nando Villamil, que sucumbió glorio-
samente en el combate naval de San-
tiago de Cuba. 
A l descubrirse el monumento hi-
©iárome descargas por el cruicero 
"Río de la Plata" y cañonero "Do-
ña María de Molina,'' que habían lle-
gado á Oastropol para representar á 
la Annada en el solemne acto. 
Además de las autoridades provin-
ciales y municipales, ñgnraban en la 
inaiwrw^ci©11 del monumento á Vi-
llaani! representaciones de la Fami-
lia Real, del Gobierno, del Ejército y 
la Marina de eruerra, de la Colonia 
Española de Cuba y del D I A R I O D E 
L A MARINA de la Habana. 
Pronunciáronse patrióticos discur-
sos enalteciendo la memoria del hé-
roe, hijo, ilustre de Oastropol. 
A C T U A L I D A D E S 
Santiago Apóstol, patrón de Espa-
ña y de Galicia y de la Manjoya, " 
La Manjoya es una parroquia de al-
dea que se halla situada en tas afue-
ras de Oviedo. 
Y allí fué donde el que estes líneas 
escribe, de 4 años de edad, vio el pri-
mer Santiasro. 
Hallábase en el altar mayor, monta-
do en caballo blanco, que con sus fé-
rreos cascos destrozaba á tres ó cuatro 
moros horriblemente ensangrentados. 
La impresión que aquel grupo escul-
tórico hizo en nuestra imaginación de 
niño, está tan fresca ó más que la que 
nos produjo el liltimo Santiago hace 
algunos años. 
Era Tril lo, recorriendo las calles de 
la Habana, vestido de apóstol guerre-
ro, cabalgando en hermoso caballo 
blanco, con su flamígera espada y su 
larga, negra y poblada barba. 
Quizá hubiera algo de profanación 
en aquel pintoresco desfile; pero los 
gallegos y los que no éramos gallegos 
cerrábamos los ojos para no ver lo que 
pudiera tener de infanti l y para con-
templar solamente, con los ojos del al-
ma, su significación religiosa y patrió-
tica. 
Y entre aquellos dos Santiagos, el 
de la Manjoya y el de Trillo, vimos 
pasar ante los ojos del espíritu, según 
íbamos saludando la historia religiosa 
y profana,.el Santiago de la Virgen del 
Pilar, aparecida á orillas del Ebro para 
consolar, al apóstol de España, y el 
Santiago de Clavijo, descendiendo de 
las nubes para alentar á las huestes 
cristianas. 
Y después el j Santiago y cierra Es-
paña ! que fué grito de guerra y gri-
to de victoria en las Navas y el Sala-
do, en Granada y en Ótumba, en Ita-
lia y en Plan des. 
•\ Y tan unido va el nombre de Espa-
ña al de Santiago, que hasta el segun-
| do Trafalgar, hasta la últiuia nota, su-
blime y heroica, de la escuadra espa-
i ñola, había de tener lugar á la entra-
' do de un puerto que llevase el nombre 
; del glorioso apóstol! 
Hacen bien los gallegos en celebrar 
todos los aüos, con entusiasmo crecien-
te, el día de su Patrono, aquel gran 
¡ Santo cuyo sepulcro era en otros tiem-
pos tan visitado por los peregrinos de 
toda la cristiandad, que en Europa en-
tera se conocía la " v í a l ác tea" por el 
"camino de" Santiago." 
B A T U R R I L L O 
Idea noble. 
No dudo en aplicar el adjetivo á la 
idea que me sugiere " U n cubano de 
verdad" nostálgico de la patria, des-
de Barcelona. Pero irrealizable idea 
la suya de constituir un partido de 
desinteresados, (pie juren no hacer po-
lítica personalista, que resistan á las 
solicitaciones del medio, codicioso y 
corruptor, y acudan á las urnas elec-
torales á elegir hombres de bien que 
se consagren á fomentar el trabajo, 
administrar con honradez los recuv-
sas nacionales y hacer leyes más 
justas y más en armonía con la vida 
moderna, que las arcaicas leyes que 
nos rigen. 
Cuando se consiguieran unos miles, 
de cubanos decididos á no pedir ni 
aceptar puestos, subastas y privile-
gios, la revolución moral se habría 
thecho en las conciencias y los altos 
intereses morales de la patria esta-
rían en camino de salvación. Precisa-
mente'el mal es tá ah í : en que apenas 
hay quien se sienta capaz de rechazar 
un negocio ó renunciar á una preben-
da. Generalmente todo es cuest ión de 
cuant ía . E l que aparece erecto en su 
dignidad en presencia de una talega, 
se inclinaría ante diez y se a r ra s t r a r í a 
por cien. Las negativas airadas, las 
resoluciones indomables sólo son cuan-
do la altura de un ideal domina las 
conciencias y hay una fe pura y fir-
me en los corazones. Por lo común la 
censura es fruto del despecho ó anti-
cipo de vergonzosa transacción. 
Eso de que ciertos escritores sin 
ambición de oro hemos formado un 
partido ya, el de los sin apetito de lu-
cro y vanidad, es una ilusión de mi 
comunicante. Suman miles los que 
dicen sentir como nosotros, los que se 
dicen desengañados, patriotas y neu-
trales en las bajas contiendas del per-
sonalismo. Pero no suman docenas 
los que resistan á una hábil solicita-
ción del Poder. Aún los que no han 
necesidad del destinito. lo piden pa-
ra algún compadre. Aun los que na 
dan en oro, pretenden la subasta de 
servicios ó trabajan la concesión de 
un monopolio. 
Somos un pueblo enfermo de des-
creimiento pat r ió t ico; un conglome-
rado de perezosos de la voluntad y 
ayunos del sacrificio por la colectivi-
dad.. Habr ía que inventar un suero 
fortificante, enormemente tónico, 
que volviera la energía de otros días 
al nimio nacional. 
¿Que ,por qué predicamos entonces? 
Por Ip mismo que el buen hu'mIíco no 
neja de poner iuyecicones y adminis-
trar cucharadas, después de haber 
perdido todo esperanza en su cien-
cia. El "Qu ién sabe" podrá ser un pre-




j tríales, propiefarios y profesionales 
I de Matanzas, han elevado respeluo-
j sa instancia al señor Presidente de la 
I República, en súplica de que no acep-
te 1? renuncia que de su carfío presen-
tó el Administrador de la Zona Fis-
cal Micruel Eerrer y Pentón. 
A primera vista, el hecho demues-
tra la rareza del caso. Elementos del 
trabajo y de la riqueza, contribuyen-
tes y profesionales,, algunos de ellos 
extranieros, clamando ponme perma-
nezca en su puesto un funcionario con 
el cual tiene contacto, anuncia que el 
tal funcionario no es un en^reido n: 
un abusador, que trata cortesmente al 
público y sabe conciliar el interés del 
Estado con los intereses privados. 
Pero hay algo más significa vivo y 
más raro. Xo es que el empleado pa-
sa á otro cargo ó se retira cansado de 
servir. Es que renuncia herido en s i 
dignidad por una versión calumniosa ; 
es que su delicadeza se sublevó contrá 
una duda de su corrección sembrada 
tal vez por un enemigo gratuito ó por 
un aspirante impaciente. Y antes de 
ver escarnecido por la difamación su 
nombre, renuncia y se va. No puede 
ser más exótico proceder este, en un 
país donde la difamación no respeta á 
nadie y donde los verdaderamente 
culpables no se asuntan de nada; en 
una época donde el'acusado de ladrón 
se contenta con decir que sus acusa-
dores sienten la ventaja, ó donde in-
venta que hubo "chantage," peticio« 
nes inmoderadas, exigencias de dine-
ro por parte de periodistas y hombres 
cívicos. 
Yo sé de algunos que alardean de 
no leer la prensa del país para evitar-
se el disgusto de verse zarandeados; 
como si el funcionario, el que vive del 
trabajo de los demás, no tuviera la 
obligación sagrada de averiguar cuan-
to de él dicen los que le pagan, para 
satisfacerlos con explicaciones clarísi-
mas de sus actos. 
liemos de anotar el nombre de este 
Sr. Ferrer y Pentón, como los natura-
listas hacen cuando tropiezan con un 
ser vivo ó con un cUerpo eztraño, no 
comprendido en las nomenclaturas de 
Linneo y Cuvier. 
Sin duda se trata de algún ejemplar 
anti-diluviano, encontrado por casua-
lidad en. las históricas Cuevas de Be-
llamar. 
E r a de justicia 
Censuré duramente al Ayuntamien-
to de Placetas, porque autorizó al A l -
calde don Gabriel Tarrau para dictar 
un fallo haciendo obligatorio á to-
dos los vecinos, nacionales y extranje-
ros, poner cortinas y enarbolar ban-
deras cubanas, cada vez que el señor 
"Preboste" tuviera á bien decir á sus 
siervos: "regocijaos." 
Entendí que el regocijo no se impo-
ne; que el amor á la enseña nacional 
no se decreta: se siembra, se cultiva y 
se logra de los ciudadanos conscien 
tes. Y no conocía yo el precepto le-
gal que, después de cumplir los ex-
tranjeros con el forzoso de respetar 
las leyes del país, les impusiera la 
obligación de mentir amores á la ban-
dera nacional, amparadora de sus in-
tereses, pero-no símbolo de sus patr ió-
ticas aspiraciones. 
El Ayuntamiento de Placetas re-
consideró su inconstitucional acuer-
do. Y el Alcalde declara que queda 
suprimido el úkase ; pero que espera 
del vecindario que sin amenazas ni 
requerimientos interprete el júbilo 
de la nación en ciertos dias del año, 
adornando con divisas cubanas sus 
casas. 
Y dice el señor Tarrau que, antes 
del afcuerdo municipal, " v i ó siempre 
en los vecinos de Placetas, fieles aca-
tadores de la ley y cumplidores del 
deber, de un deber premioso para los 
cubanos y moral para los extranjeros, 
de agradecidos en estos y no necesita-
do de excitación en aquellos," 
Y lo que yo digo: ;.para qué enton-
ces el autoritario decreto anterior? 
Por lo demás, sepan el alcalde y lo3 
munícipes placeteños, que la verdade-
ra libertad ni fija deberes en esos ca-
sos, ni coarta sentimientos, ni imnone 
demostraciones. Si un cubano mismo, 
no vé con bastante amor la bandera 
de su país, porque cree que el país se-
rá más feliz y él más honrado cobija-
dos por otra bandera, podremos no 
estar de acuerdo, podremos mirarle 
con piedad, podremos censurarle des-
de el fondo de la conciencia, pero más 
nada : la libertad consiste en que ca-
da cual crea, ame, sienta, aspire y la-
bore como le plazca por su propio 
bien y sus propios ideales. 
¿Se ha de amar precisamente lo que 
otros aman? Pues eso hacía España, y 
por eso la combatimos. ¿Se ha de ca-
llar, de mentir, de disimular intencio-
ner y fingir cultos? Xo nos pedían 
otra cosa las autoridades de la colo-
nia y decíamos que aquello era des-
potismo. 
Hay que aceptar, señores revolucio-
narios, las consecuencias de nuestros 
propios actos. 
j q a q u t n X. A P A M B U R b , 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
E n l a entermedae l y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los a m i b o s , y 
e n e l s a b o r se conoce s i es bue-
n a l a c e r v e z a . Ninari i í ia c o m o l a 
de L A T R O P I C A L . 
Es muy ex t raña la notable diferen-
cia que notamos sobre la información 
que sobre Marruecos nos envía nuss-
íro corresponsal coble<,ráfico y la que 
da al mundo entero la "Prensa Aso-
ciada." 
Según ésta, no solo fué violenta-
mente tratado el teniente Thisier, si-
no que recibió varios planazos, cosa 
incomiprcnsiblc para quien tenga idea 
de lo que es un ejército. 
Según el cable directo de Madrid, 
el teniente francés fué el que se mos-
tró con exagerada altivez, llegando á 
la imprudencia en los conceptos que 
aventuró sobre España . 
Ayer mismo nos dice el cable de los 
Pistados Unidos que E&paña ha dado 
amplia satisfacción al Gobierno fran-
cés; y el cable de Madrid da cuenta 
de que se a r reg la rá el enojoso asunto 
provocado por el teniente Thisier, 
"cuya conducta desaprueba Francia 
po<r boca de su Ministro de Relacio-
nes Exteriores, Mr. Selves." 
¿Es que verdaderamente hay error 
en la información ó es que existe una 
manifiesta mala fe? 
No lo sabemos; pero casi nos atre-
vemos á pensar en cierta hostilidad 
no encubierta en esta ocasión y com-
probada en otras, lo que ha inducido 
al Gobierno francés á declarar que 
las versiones española y francesa so-
bre asuntos.de Marruecos nunca es-
tán de acuerdo. 
Recordarán nuestros lectores que 
no hace muchos días y con motivo de 
haber izado en Alcázar el pabellón 
marroquí una mehalla mandada por 
franceses, que ocupó la ciudad en au-
sencia del tabor español, fueron 
desarmados los moros de orden del 
teniente coronel Fernández Silvestre 
y prohibido á los franceses el cruzar 
el río. 
El jefe francés de dicha mehalla 
era el teniente Thisier, el mismo pre-
cisamente que á todo trance quería 
depositar su equipaje en la casa que 
vivía el capi tán español señor Ovilo. 
Conocedores de este hecho, hablá-
bamos la pasada semana del peligre 
grande que existía cuando fuerzas de 
distinta nacionalidad se disputan una 
posesión y hacen vida común de cam-
pamento. 
En efecto; el tenient-í Thisier. que-
riendo sin duda tomar la revancha ya 
que no consiguió lo del equipaje ni su 
deseo de que la mehalla que manda-
ba ocupase la ciudad, entró en ésta 
contraviniendo una orden que había 
de dar sus lógicos resultados. 
Estos celos, lejos de desaparecer, 
i rán en aumento por muy buenos que 
sean los deseos que animen á lo ga-
binetes de Madrid y de París . 
Los franceses dominan en casi todo 
el imperio y no ^ozan de otra simpa-
tía que la que obliga la necesidad del 
tr ibuto rendido al más tuerte. Los es-
pañoles, en cambio, son objeto de 
franca acogida y esta es la hora que 
no se ha disparado un tiro n i en A l -
cázar n i en Larache, n i en Tetuán ni 
en las nuevas posiciones ocupadas al 
iSur de Melilla. 
Y es que el mar roqu í se ha dado 
cuenta de que el francés tiene la ma-
no dtira, y compara esta -conducta 
con la del español, así como compara 
también la acción violenta de loa 
franceses en Argelia con la conducta! 
observada en la íecieute guerra de 
Melilla por el general Marina, tratán-f 
dolos de igual á igual después de cru-l 
zar con ellos sus armas y batirlos porll 
completo. 
Otro factor decisivo para que e l 
marroquí se incline hacia España , esl 
que se les "ha respetado sus mujeres y 
sus sembrados, sus costumbres y suM 
creencias, l legándose en esto al extreJ 
moi de construirles mezquitas sin a'pari 
tarse un ápice del orden arquitectó-
nico que ellos tienen como nacionali 
'Cuanto al idioma, tanto el de ellos 
como el nuestro está plagado de pala4 
bras que nos son comunes: de ahí que 
casi todos los marroquíes chapurrean| 
el castellano. Y respecto á sus eos-; 
tumbres, no pueden soportar la alta-
nería del francés, porque ellos á su! 
vez son altivos y los rudos kabileños 
de la montaña, en particular, sonj 
amantes de la autónoma independen^ 
cia que disfrutan y no pueden sopor-
tar nada que les reste lo que constita-f 
ye la democracia directa de su goj 
bierno: un fusil por toda autoridad] 
un voto por libre representación, una 
asamblea deliberante constituida por 
ancianos y n ingún jefe permanente 
que los esclavice, salvo en los casos 
en que la esperanza de efímero botín 
los obliga á contraer lazos federales, 
en general poco duraderos. 
'Con la astucia natural de toda in-
dígena, advierten que el Mogrol) sá 
tambalea, conocen que ei imperio es 
tá á punto de naufragar y ante pers 
pectiva tan poco grata, someten á de-| 
liberación los dos males que se les en-
tra por las puertas y se resignan alj 
español como el mal mejor. 
Esto hace que los celos entre ambosl 
ejércitos se aviven y que las pasiones! 
den motivo á escenas de violencia;! 
por eso sería conveniente de una vezj 
para siempre que allí donde operasej 
el ejército francés no lo hiciese el es-i 
pañol, y viceversa, única manera dej 
evitar hechos parciales acusadores dej 
peligros que pudierau provocar \m¡ 
conflicto internacional ruinoso, á to 
das luces, y^ra cuantas paciónos in-
terviniesen en él. 
S O B R E U N D E S F A L C O 
En el Juzgado de Instrucción de 1 
sección primera se ha presentado un 
denuncia por el letrado D, Antolín de 
Cueto, en representación del Direc-| 
tor general del Banco Español , con4 
tra el recaudador de plumas de 
agua, don Eugenio Alvarez de la 
Campa, á quien se acusa de un des-
falco de $10,000. 
E l señor Alvarez de la Campa eíd 
tró en el Banco en 28 de Junio del 
1887; de entonces acá, ha desempeñad 
do varios cargos de importancia] 
habiéndose conquistado el cariño y | 
estimación de jefes y subalternos porp 
sus excelentes dotes de honradez yj 
de bondad. Todos los que le cono-i 
cen, en el Banco y fuera de él, Id 
consideran incapaz de acción ningu-j 
na infamante: creen en su integridadJ 
nunca desmentida, y esperan, como! 
nosotros, que después que este enig-f 
ma' se resuelva, quede su honra tanj 
limpia como siempre. 
INYECCION " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L DOCTOR R. D. LORIE 
E ! remedio m&s ripldo y seguro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujos por 
Antiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura positvamente, 
r>e venta en todas Las farmacias. 
C 2005 J l . l 
L A V I Z C A I N A 
Desde esta fecha tengo el gusto de 
ofrecer al público un elegante auto-
móvil marca " B i a n c h i , " dp treinta 
caballos, para paseos y excursiones. 
Precios módicos.—Recibe órdenes : 
Economía 4. Teléfono A 2,243. 
c. 1928 26-t-Jl.-l. 
B O C A D O S E X O U I S I T O S 
Acabamos de rec ib ir las sabrosas sardinas fr i tas de H a b a n e -
ra, '* en tomate y aceite. R i q u í s i m a s frutas <le Cal i forn ia , en latas de 
dos l ibras , como cerezas , peras, melocotones, a lbar icoques y uvas. 
T a m b i é n rec ib imos frutas frescas extranjeras dos veces por s ema-
nales. J 
Tenemos p a r a los que padecen del e s t ó m a g o , el recomendado E x -
tracto de M a l t a , de Copenba^uc . 
V í v e r e s finos, v inos y l icores de todas clases. 
EL PROGRESO DEl PAIS.-Bustillo y Sobrino, Gailano número 78. 
C1914 
C a s a e s p e c i a l e n R A N C H O S p a r a f a m i l i a s . 
alt 16-1 
C a c a s a ( k B a b a m o t u k y _ 
T . J p 8 ^ q^e vende á precios de verdadera economía y con garantía RE» 
VOJES de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
ae brillantes, aretes, pulsaras y cuanto en J O Y E E I A se desée. 
E n muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
m completo surtido. 
BERNAZA 16 Y OBffiAPIA 103, 105 Y 107 
C 2002 J l . 1 
y 
E L C O R S E 
A B O 
es el único que no importa 
que Vd. compre el modelo 
más barato, para que le du= 
re una eternidad, conservan» 
do siempre sus formas ele» 
gantes y correctas, 
¡No permita que le vendan 
otras marcas! 
Exija que le vendan lo que 
Vd. desea.—De venta en los 
principales establecimientos. 
K A B O CORSÍT C o . 
c 2064 alt 
Ñ E R O 
C H I C A G O , III . 
DIAE.IO D E L A MAUENA.—Edición de la tarde—Julio 2.') áe 1011, 
E L V A P O R " E S P A G N E ' 
Según telegrama recibido por el se-
ñor Braest (layo, consignatario de la 
Compañía General Trasatlántica Fran-
cesa el vapor Espagne, que zarpo de es-
te puerto el 15 del actual, fondeó en la 
Coruña, con toda felicidad, ayer á las 
cuatro de la tarde. 
T l p a d r e v i e r a 
Nuestro estimado amigo y compauc-
ÍO el R P. Viera, nos participa en 
atento B L. M. haber tomado posesión 
su nuevo cargo de Cura Párroco 
,1,. ia [gleaia del Cerro, con fecha.2* 
del actual-. 
Enihorabuena al ilustrado y vir-
tuoso sacerdote, y á los feligreses de 
Que para el curso académico actual de 
1910 ü 1!)1X, se inscribió como alumno de 
Eí tüdioa Privados, en las asignaturas "I* 
Derecho Civil, Derecho Penal, Derecho In-
ternacional Privado y Derecho Me.-cantll, 
aprobando las cuatro mediante examen. 
- Certifico, por último, (pie conformo al 
plan de estudios vig-ente, los estudios exi-
gidos para aspirar al Orado y Titulo íie 
Doctor en Derecho Civil son los ?lv,nion-
tes: Historia Moderna, dos cursos, Flló-
sofla Moral un curso, Sociología un curÁOi 
Antropología Jurídica un curso. Derecho 
Romano un curso, Derecho Civil tres cur-
sos. Derecho Penal dos cursos, Derecho 
Mercantil un curso. Derecho Admlnistrati-
I vo dos cursos. Derecho Internacional Pri-
vado un cursi). Derecho Procesal dos c u r -
sos y Redacción de Instrumentos Públicos. 
I Y por decreto Rectoral, diotado otl ms-
i tancia de parte interesada, expido la pre-
sente, autorizada con el Visto Bueno cel 
señor Rector y sello de esta Universidad, 
I en la Habana. 21 de Julio de 1911.~Dr. J . 
¡ Gómez de la Maza.—Vto. Bno.: El Rector, 
! Dr. Berriel." 
dicha parroquu 
D e s v a n e c i e n d o 
u n e r r o r 
E l señor Secretario de Instrucción 
(Pública nos dirige la siguiente carta, 
"que nos complacemos en reproducir: 
"Habana, 24 de Julio de 1911. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Ciudad. 
Muy distinguido señor y amigo: 
Por lo que pudiera afectar al prestigio 
de nuestra Universidad Nacional la supo-
sición de que en aquel alto Centro docen-
te se expidiesen títulos académicos á per-
sonas que no hubieran realizado cumplida 
y rigurosamente sus estudios universita-
rios; suposición a que pudiera dar origen 
la afirmación, publicada, de que al señor 
Miguel Mariano Gómez, hijo del honorable 
señor Presidente de la República, se le 
habla otorgado el grado de Doctor en De-
recho, después de unos exámenes asaz be-
névolos y sin que hubiera transcurrido en-
tre sus precedentes ex&menes y el de gra-
,3o—que se le supone—el tiempo necesario 
para cursar las asignaturas que el plan 
de estudios de la carrera de Derecho exi-
ge, debo hacer constar—en mi carácter de 
Secretario de Instrucción Pública y Bellas 
Artes, y, como antes he dicho, en defensa 
del crédito de nuestra Universidad, que 
no es cierto que el señor Miguel Mariano 
Gómez haya aún recibido el grado de Doc-
tor en la facultad de Derecho; carrera 
que viene estudiando desde el año acadé-
mico de 1907 á 1908, habiendo cursado en 
ese espacio de tiempo y aprobado—tras 
severas pruebas, como las que se exigen 
á, todos los alumnos de esa ilustre Insti-
tución, por Catedráticos tan respetables 
como los señores González Lanuza, Des-
vernlne, Cueto, Dolz, Bustamante, etc.—las 
asignaturas que se- expresan en "el adjun-
to certificado, expedido por el Secretarlo 
General de la Universidad, con el visto 
bueno del señor Rector. 
Y anticipándole las expresiones de mi 
reconocimiento por la 'publicación de estas 
líneas, queda de usted afectísimo amigo y 
servidor, 
Mario García Kohly." 
He aquí el texto del certificado: 
"Doctor Juan. Gómez de la Maza y Te-
jada. Secretario General de la Universi-
ded d© la Habana. 
Cert'flco: que en^ el expediente de es-
tudios del señor Miguel Mariano Gómez y 
Arias, natural de Sancti Spírltus, provincia 
de Santa Clara, que existe en la depen-
dencia á mi cargo, aparece: 
Que mediante la presentación del título 
de Bachiller, que le fué expedido por el Di-
rector del Instituto de Segunda Enseñanza 
de Pinar del Río en 22 de Octubre de 1907, 
Ingresó en esta Universidad, como alumno 
oficial de la Facultad de Derecho, inscri-
biéndose para el curso académico de 1907 
& 1908 en las asignaturas de Antropología 
Jurídica, Psicología, Derecho Civil primer 
curso. Derecho Administrativo primer cur-
so. Derecho Romano, Derecho Penal pri-
mer curso, aprobando mediante examen las 
de Psicología, Antropología Jurídica, Dere-
cho Administrativo primer curso. Derecho 
Civil primer curso. Derecho Penal primer 
curso y Derecho Político, primer curso. 
Que para el curso académico de 1908 á 
1909, se matriculó como alumno oficial en 
las de Historia Moderna (primer curso. 
Filosofía Moral, Derecho Romano, Gobier-
no Municipal é Historia de las Institucio-
nes Locales Cubanas, Derecho Civil se-
gundo curso, Derecho Penal segundo curso. 
Derecho Político segundo curso y Derecho 
Administrativo segundo curso, aprobando 
mediante examen las de Filosofía Moral, 
Gobierno Municipal é Historia de las Ins-
tituciones Locales Cubanas, Derecho Civil 
segundo curso. Derecho Político segundo 
curso y Derecho Administrativo segundo 
curso. 
Que para el curso académico de 1909 1 
1910, se matriculó como alumno oficial en 
las de Historia Moderna primer curso, So-
ciología. Derecho Romano, Derecho Civil 
tercer curso. Derecho Penal segundo cmso. 
Derecho Procesal primer curso, Economía 
Política. Hacienda Pública y Derecho In-
ternacional Público; aprobando mediante 
examen las de Historia Moderna primer 
curso y Sociología. 
P L A T O ¡ E L 
H o r s d ' o e u v r e 
Va lia i'inpr/ado á cumpliMientar su 
<i 'lirada misión el joven Capitán de 
Poesía .señor Carboncll. 
Lo primero (jue liizo fué visitar al 
Gobernador de las Villas, á quien se 
presentó diciéndole: 
—Dispense que aquí venga á moles-
| tarle; 
pero cumplo un deber: voy á pulsarle. 
—Muchas gracias, eaballero; pero 
me parece que yo no tengo fiebre. 
—No interpreta usted bien mi comi-
| sión: 
lo que vengo á pulsar es su opinión. 
—Pues estoy íi sus órdenes, joven 
inspirado. 
—Quiero saber, por múltiples razpr 
si va á haber porra en estas elecciones. 
—'Xo puedo asegurárselo, porque 
ese es un número que no suele figurar 
en el programa. Lo que sí puedo decir-
le es que los partidarios de Alberdi y 
de Méndez Péñate se» están mdhdando 
á la porra. 
—Para evitarle á. Cuba malos ratos, 
¿qué deberán hacer los candidatos? 
—Le diré á usted, amigo mío: yo 
creo que lo mejor que pueden hacer 
esos dos señores es desistir de sus pre-
tensiones al Gobierno de Las V i l l a s . . . 
y dejarme á mí ocupando el cargo, co-
mo tercero en discordia. 
—Me parece muy buena solución; 
usted no se despega del jamón. 
Celebrada esta eonfereneia. siguió d 
señor Carbonell para Cien fuegos y á la 
primera persona que quiso pulsar fué 
al Alcalde; pero se enteró con sorpre-
sa, de que en 'la Perla del Sur había na-
da menos que dos ciudadanos que se 
creían con derecho á, ocupar la Alcal-
día . ó sean los señores Méndez y 
Schwiep. Al fin. se dirigió á Méndez, 
que es á quien le di') razón la superio-
ridad, precisamente porque no la te-
nía. 
Kl comlsioado-poeta le dijo al Alcal-
de número 1 : 
—Dígame sin mala idea: 
¿qué sabe de Jieotca? 
—Pues si le he de ser franco, toda-
vía no se sabe á estas horas si la jieotca 
ui i ifrdr ó piea: pero yo creo que debe 
pieai-. porque hay quien quiere volver 
por la picada. 
—Otra pregunta sencilla: 
Í<jué hu'bo del HanahaniHa? 
—¿Qué hubo?.. . ¡Que el majá se 
volvió jubo! 
Carbonell se retiró satisfecho y si-
guió haciéndoles preguntas en verso 
á las principales personalidades de la 
culta y rica ciudad. Al inquir ir del 
acaudalado banquero señor Castaño 
qué pensaba de la situación, es-
te le contestó; 
—Que pasa de castaño obscuro. 
E n honor de Ara/inburu. 
E l domingo, á las nueve de la maña-
r.a, salió para tíuanajay una Comi-
sión de la Asociación de Clases Pasivas 
Kspañolas, compuesta del eoronel don 
Pablo 'Laida, del señor Espinosa de 
los Monteros y de los señores López 
López, Luis Vidafla, Juan Donal y 
Otros, con objeto de entregar al señor 
J. N. Aram'buru el nombramiento de 
honor que le fué concedido en la últi-
ma junta, por lo mucho que ha, trabaja-
do en la benéliea la'hor de mirar por 
huérfanos y desvalidos. 
A las diez y media llegó la eomisum 
á líiianajay, siendo recibida en el pa-
radero por el señor don Patricio Sán-
chez, su hijo y el Alcalde de la locali-
daid señor López, trasladándose todos 
á la residencia de don Patricio, en la 
que pOQOS momentos después llegó el 
señor Aramburo, que fué saludado por 
la Comisión, haciéndole entrega ele] 
Diploma de Voeal de Honor. 
Los huéspedes fueron obsequiados 
con exquisitas galletas y aperitivos pa-
ra hacer hora hasta la del almuerzo. 
A las doce empezó este, que bien pu-
diera calificarse de banquete, en el que 
reinó la mayor alegría á pesar de los 
siglos de edad que reunían los comen-
sales. 
Al destaparse el champaña hizo aso 
de la palabra el siempre elocuente se-
ñor Aranrburu, para dar las gracias á 
la Directiva de Clases Pasivas Espa-
ñolas residentes en Cuba, por la distiu-
v-ión de que le hacían objeto y ofreeió 
seguir la campaña de una causa tan 
i justa como es la de restituir á sus pai-
',sanas las pensiones de -Montepío Mi l i -
tar que disfruta'ban eomo viudas y 
huérfanas de militares españoles, cu-
yas pensiones les fueron negadas por 
¡el Gobierno Español. 
El Presidente de la Asociación, se-
ñor Lancia, reiteró las gracias al señor 
Aram'buru y con un fuerte abrazo fir-
maron un mudo pacto de perseverar 
j con todas sus fuerzas, al logro de sus 
'deseos, por tratarse de seres tan des-
validos eomo las viudas y huérfanas 
de militares hoy sumidas en la mayor 
miseria. 
A las tres de !a tarde regresó la Co-
misión, siendo despedida por el̂  señor 
Aiamtburu. el señor Patricio Sán.-hcz, 
su hijo y el señor López, Alcalde de 
la localidad. 
Por tocarnos de cerca cuanto a taña 
al querido é infatigable compañero se-
ñor Aramburu. agradecemos la aten-
ción tenida con él porque se trata de 
uo de casa tan respetado f querido. 
Amenazados como estamos de la v i -
sita del cólera; sufriendo las conse-
cuencias del horrible valor; paraliza-
dos los negocios con este tiempo muer-
to; y continuando algunos Secretarios 
en sus puestos, la situación sería deses-
perante, si no fuera por esta comisión 
conferida al señor Carbonell que ha 
venido á distraernos, á hacernos más 
llevadera la existencia. 
E l que no se, divierte ahora, será por-
que no quiera. 
L a h i g i e n e p r o h i b e el abuso 
de. los a l coho les , y r e c o r a i e o d a 
el uso de l a cerveza, , sobre todo 
l a de IJAL T K o e i C A U 
C i l S Í I B l f l f f l i t S 
Acuerdos tomados por la Comisión en la 
sesión núm. 2, celebrada el día 18 de Ju-
lio de 1911: 
Se autoriza al Ferrocarril del Oeste para 
establecer una tarifa especial con el 50 por 
100 de rebaja en ü flete de los ladrillos 
refractarios que se elaboren en el pats y los 
cuales se despachen en tráfico local de to-
das las estaciones del Interior de dicha 
Compañía para la de Cristina. 
Se desestima la solicitud del señor Jos¿ 
M. Govín para que se obligue k la Com-
pañía del Kerrocarril de Gibara y ({olgulfi 
, á cumplir la concesión de 17 de Mayo de 
! 1883 sobre ensanche de su vía, por cuan-
to resulta improcedente la resolución en el 
sentido que se Interesa de dicha solici-
tud, habida cuenta de las disposiciones de 
la vigente ley de Ferrocarriles. 
Se aprueba á la Compañía del Ferroca-
rril del Oeste los planos de una parcela de 
terreno que intenta expropiar inmediata á, j 
la estación de Candelaria para mejorar las ' 
condiciones del chucho ó desviadero que ac-
tualmente existe en dicha estación. 
Señalar el día lo. del próximo mes de 
Agosto á las 3 p. tn. para la audiencia 
pública en la revisión pedida por Cuban 
Central contra el acuerdo de '¿?> de Mar-
zo que aceptó la queja del señor Domin-
go León contra esa Compañía. 
Señalar el díe lo. de Agosto á las 4 p. m. 
para la audiencia pública en el expediente 
de queja del señor Domingo León por ha-
ber dictado The Cuban Central una circu-
lar contraria á lo resuelto por el Tribunal 
Supremo sobre cobro de flete de caña por 
peso y no por volumen. 
Señalar el día 8 del próximo mes de 
Agosto á las 3 p. m. para la audiencia pú-
blica en la revisión pedida por Cuban Cen-
tral del acuerdo de 20 de Abril en la que-
| ja del señor Faustino González y otros, por 
demoras sufridas en la estación de Pla-
cetas del Sur, en viaje de Caibarién & la 
Habana. 
Conceder á Unidos de la Habana un pla-
zo que vencerá el 30 de Junio de 1912, para 
la adopción de enganches automáticos en 
su material. 
Ratificar la disposición de la Presiden-
cia de circular á las Compañías el Cuadro 
de cuotas para sostenimiento de la Comi-
sión en el año 1911-12. 
Ratificar la autorización dada por la Pre-
sidencia á la Compañía Agrícola Industrial 
¿6 Buenos Aires para cruzar el camino de 
3an& Grúa del Sur a Guayabal con una 
linea de uso privado del Central "Maca-
^Ratiticar la autorización dada á Hava-
ua Central para implantar los Itinerarios 
uara trenes de Güines á Guanajay. 
Ratificar la autorización dada al señor 
Pedro Daburde para atravesar con un fe-
rrocarril de uso particular del central "Ju-
lia" el camino real de Batabanó. 
Desestimar la solicitud de la Compañía 
Unidos de la Habana para que se revise el 
acuerdo de lo. de Junio que desestimó so-
licitud para que se declarase que los pre-
cios de aplioaclón á que ae refiere el ar-
tículo U, Cap. ni de la Orden 117 de 1902 
(2 y M veces de la tarifa de Uase de pri-
mera clase) se eulit'nda tanto para pri-
mera clase senolUa como para primera cia-
se doble. 
" i L l A M B R E E H l l A M B U r 
A toda prisa serán f mharcadas pa-
ra Conslautinopla, con motivo del fe-
roz incendio que arrasa en estos mo-
mentos á la hella Stamhul, dos mil 
quinientas cajas áa chocolate tipo 
francés de la estrella, pedidas expie-
sauicnle desde el Impelió Otomano á 
los señores Vilaplana, Guerrero y Ca., 
para atender ¡i las ¡ lecsidad. 's de 
ciuintos se lian quedado en la indi-
gencia. 
También, se dice, pedirán los Jóve-
nes Turcos (pran cantidad de las cono-
cidas galletieas Malvert, tan socorri-
das en los casos en que escasean los 
víveres. 
Coíiísrencia sobre telegralia eléctrica 
Continuó anoche en la Escuela de 
Artes y Oficios el señor J. M Planas, 
desarrollando eon mucha claridad y 
precisión la teoría de las corrientes 
eléctricas en circuitos de una ó mks pi-
las, medida del fluido y resistencia de 
los alambres conductores, etc., etc. ex-
plicando con mucho acierto el aparato 
llamado Puente de Wheatstone para 
medir dicha resistencia y conocer el 
punto fijo donde está roto el conduc-
tor, en caso de romperse. 
Anoehe concurrió mucha juventud 
ilustrada, entre ella señori tas .á escu-
char al ilustrado profesor y pedagogo, 
y cada día concurrirá más porque las 
conferencias son muy interesantes y 
de utilidad inmediata á cuantos se de-
diquen á telegrafía ó anden con apara-
tos eléctricos. * 
'También estaban el doctor Aguado 
dire?tor de la Escuela, varios de los 
profesores y otras personas ilustradas. 
H i s o g i S T o e I I í j í n i e s 
La Directiva de esta Asociación ce-
lebró junta reglamentaria el dia de 
ayer, bajo la presidencia del señor 
Enrique "R. Margarit . 
Aprobada el acta de la sesión an-
terior, se eonoeió de la solicitud de 
dietas del socio señor Paulino Fer-
nández con informes de los señores 
Luís de Salo y Manuel Diaz de Cas-
tro. abogado y médico respectiva-
mente, de la Asociación. 
La junta se da por enterada de un 
escrito de los señores-Oraeia y Com-
pañía, de Matanzas, solicitando en 
nombre de su viajante señor Francis-
eo Sánchez las dietas que le corres-
pondan por la enfermedad que ac-
tualmente le retiene en la Quinta del 
Casino Fspañol de aquella ciudad. 
So aprueba una moción del Secre-
tario señor Francisco Comas Rolfa. 
'proponiendo á la junta se otorgue un 
voto de confianza á su ^presidente se-
ñor Marararit, para que invierta en 
valores bien garantidos la suma de 
mil dollars que están improductivos 
en cuenta corriente con el Raneo Xa-
cional de Cuba. 
Se dio cuenta del balance corres-
pondiente al primer semestre del co-
rriente año. practicado en 30 de Ju-
nio, como sigue: 
Activo 
Acciones Lonja del Co-
mercio $1,000-00 
Mobiliario 135-12 
intereses á cobrar de ac-
ciones 30-00 
Efectivo en el Raneo Na-
cional 908-22 
$2.073-34 
: - n i i n i n i i P i d a s e E N r ) R 0 G U E R Í A S y b o t i c a s t 
T * * " la Curativa, vigorizante y Reconst i tuyent« 
S m u i s i ó n C r e o s o t a d a 









Capital en 1 de Enero . $1,555-81 
Ganancias en este semes-
tre 517-53 
$2,073-34 
C 1986 JI. 1 
T A R J E T A S • D I • B A U T I Z O 
E l surtido mas completo y eleffanfc que «e ha visto hasta el d ia , a precios muí/ r e d a e l á 
Papel moda tKtra S e ñ o r a s y Señor i ta s , thnhrarl't enrsUeue coa CfVprióh$$ t* imrioyr i ¡i i tt. 
i r los 
OEISPO 35. t f t a m b l a y f f i o u z a , TELEFONO 675. 
C 2034 Jl. l 
L A M E J O R D E T O D A S 
DEJA AL OAEELLO SU BRILLO Y 
O I Í 1 8 P O 1 0 8 
O J O C O X L A S í M l T A C I O H E á 
RflATBJK&L. S 3 E L E S T U C H E 
8262 ait 13-1 Jl. 
10 <|i y y1 nr'ini • ni'' iji"1!^ iiji nyi yi' 
DE M T E i A T f m 
* E n s e ñ a n z a de Aritmética* Al-> 
••robra. Í J o o r n H r m y T n ^ o n o i m - -
tr ia , por rorrcsponde iu ia. 
S is tema p r á c t i c o , moderno y 
• e c o n ó m i c o . 
¡se remite folleto jfra<is ú qn¡en< 
lo s o l í c U e del l>irector. Apartado^ 
• mim. 11541, H a b a ñ a . 
C 18fit 22 Jn. 
Í E S 
AGUILA 121, bajos. 
Enfermedades del e»tfmiago, hígado é 
Intestinos. Enferme-dades de señoras. 
Consultas de 1 a 4 p. m. 
C 1940 26-1 J l . 
D " P e r d o m o 
Vlaa urinarias, Estrcchei: de la orina. 
Venéreo, KldrOcele, Sífilos tratada por -a 
Inyección del G06. Teléfono A-1323. De 12 
k Je«Os María nt'imero 33. 
_ S 1950 — J l . 1 
D R . G A B R I E L M. L A N DA 
De la facultad de París y Escuela do Viena 
Especialidnd en enfermedades de Naris, 
Garg-anta y Oido 
Consultas de 1 á 3. San Rafael 1 
Domicilio: Paseo entro 19 y 81. 
VEDADO 
C 2025 JI. 1 
Por último, se acordó cambiar la 
actual tarjeta de identidad por otra 
más manuable y adquirir un distinti-
vo en forma de botón para uso de 
los socios. 
Terminó la junta dándose cuenta 
<ie que asciende él efeotivd de la So-
ciedad á $1,031-22 Oy, 
l o a E D l o S l s P A i i A S -
E L MINISTRO D E ESPAÑA E N 
E L CENTRO C A S T E L L A N O 
Anoche reanudó las visitas que vie-
ne haciendo á los centros españoles él 
señor Fernández Vallíii, Ministro de 
Efcpáña. A l Centro Castellano Mégu 
muy cerca de las nueve. A ias puer-
tas lo recibió el Presidente de la ins-
titneión casíel lana, señor Marqués dtí 
Ksteban, quien presentó á la Direc-
tjiva que en pleno bajó á recibir al 
señor Ministro. Luego subieron y en 
la Secretaria depart ió el señor Fer-
nández Vail.ín con gran número de 
castellanos que en aquel local le espe-
raban, orgullosos de dar hospitalidad 
en la casa á la más alta representación 
de la Madre Patria. E l señor Fer-
nández Vallín recorrió todas sus de-
pendencias examinándolo todo, pre-
guntando, interesándose, observando 
y aplaudiendo con gran interés las 
explicaciones que el señor Marqués 
de Esteban le iba h-aciendo. Más tar-
de, en el salón de actos el señor M i -
nistro fué obsequiado con un delicado 
lunch. El Marqués de Esteban pro-
nunció un breve y docuente discurso 
de adhesión, de cariño y de a.mor L 
España y puso la insti tución á las ór-
denes incondicionales del señor Minis-
tro. Para terminar dió vivas á el Rey, 
á España y á Cuba. E l señor Minis-
tro br indó por la grandeza del Cen-
tro Castellano y agradeció en el nom-
bre de la patria, del Rey y en el suyo, 
las nobles manifestaciones hechas por 
el Marqués de Esteban. A las diez se 
despidió el señor Dernández Vallín de 
•la Directiva del Centro Castellano, 
que salió á las puertas á despedirlo. 
Le acompañaba el distinguido Se-
cretario señor Cárdenas. 
E L MINISTRO E N E L 
CENTRO E U S K A R O 
Del Centro Castellano se trasladó el 
señor Fernández Vallín al Centro Eus-
karo, acompañado de'l señor Cárdenas. 
Y como los castellanos, asturianos, ga-
llegos y dependientes, fué recibido en 
las puertas del local por la Direetiva. 
A su llegada sucedió un sincero apre-
tón de manos y después la presenta-
éin de la Directiva, presentación que 
hizo el distinguido Vicepresidente p j r 
eniíontrarse enfermo el Presidente del 
Centro. 
V como en los demás, la visita fué 
de una admirable cordialidad patrióti-
ea. El señor Fernández Vallín lo vi-
sitó todo muy detenidamente, y al ter-
minar fué obsequiado von el delicado 
lunch de costumbre. Brindóse con 
elocuencia por la Patria amada, dié-
ronse vivas al R-ey y á Cuba y á Espa-
ña, y al señor Fernández le fué ofre-
cida por el señor Vicepresidente la ad-
hesión sincera de todos las euskaros jn 
la labor que en su alto cargo viene á 
desempeñar. 
El señor Fernández" Vallín agrade-
ció con vivas y elocuentes manifesta-
ciones del patriotismo de los euskaros. 
Luego se hizo un rato de conversación 
muy agradable. \ 
A las once se retiraba á la Legación 
el señor Mi-nisíro altamente satisfecho 
del recibimiento que castellanos y eus-
karos le habían otorgado. 
CENTRO G A L L E G O 
Las dos tandas de veintiún palen-
ques, disparados ayer desde la azo-
tea del Centro Gallego, enunciadoras 
de que comenzaban las tiestas en ho-
nor del Apóstol, conmovieron i, \ 
espíritus galaicos que se pusieron / 
traje de los días solemnes y se 
ron calle abajo camino del 'Centl 
llevando en sus ojos toda la a l e i l i 
(pie impone la tradición lejana y i 
fe de su religión. Y poco á poco Jf 
ron llegando al Centro los hij0s 
la dulce y noble región, inundani, 
sus salones que ofrecían toda I 
tarde aspecto de gran solemnidad 
.discurriendo por sus cercanías y f&. 
mando grupos de vida y de eoloí 
encantadores. En las tiendas, eaféis 
y soportales cercanos al edificio 
eial no se podía dar un paso. Gts 
gen t ío j gran número de coches; m 
número de mujeres hermosas 
exaltaban la grandeza de la 'alegrí 
gallega. Con el caer del sol se inici 
la retreta anunciada (pie fué mujy lu 
cida y muy animada. Luego se que. 
marón fuegos artificiales, resultante 
del agrado general. Y entre pieza \ 
pieza de música y de fuego de artifi-
cio, subían los morteros que allá 
lo alto explotaban vomitando cho-
rros de estrellas imilticoloras. Como 
á las doce terminó la primera fiesta 
en honor del Apóstol y se inició el 
desfile con gran brillantez. Los ga. 
liegos, aquellos espíritus gallegos quo 
se conmovieron con las tandas de 
,palenques, se fueron; se fueron para 
volver. Pues si ayer fué día de ver-
ibena. hoy es día de cumplir con 4 
más alto deber; el de ejercerx la 
caridad hermana. Los gallegos, co-
mo todos los españoles que viven en 
iCuba, no se olvidan j amás de los que 
luchando caen en el dolor, en la des. 
gracia ó en la pobreza. Y prestos 
•corren á levantarlos y á socorrerlos 
en cumplimiento de su deber de ca-
ridad. Todos, absolutamente todos 
irán hoy al teatro Nacional del Gen' 
tro Gallego, donde la Sociedad da 
íBeneficencia de Naturales de Galicia 
ha desplegado su bandera noble, ge. 
nerosa y humanitaria en beneficio 
aquellos que luchando se rindieron 
al peso de la lucha y en desgracia 
•cayeron. 
Todos conocen ya el programa 3í 
esta hermosa fiesta. 
LOS D E A V I L E S . 
La Comisión encargada de organiza! 
los brillantes festejos que los entii< 
siastas aivile.sinos piensan celebrar eti 
honor de San Agustíri, Patrono de 
Aviles, celebrará su primera, junta es» 
ta noche en los salones del Centro As-
turiano. 
Don Víctor Echeverría, presidentí 
de esta comisión, nos ruega lo haga-
mos saber á los miembros que la conv 
ponen para que todos hagan acto di 
presencia. Son muchos y muy gravet 
y muy interesantes las asuntos que han 
de tratarse, porque este año la fiesW 
que se -haga á San Agustín, será alg» 
que sorprenda muy gratamente poi 
todo. 
El pandero está en muy buenas m* 
nos. Mañana hablaremos. 
E L C L U B GIJONES 
A la suscripción iniciada por est< 
Club entusiasta hay que aírregar la lis-
ta siguiente: Suma anterior: pesetaJ 
Gil Alvarez Prida CPinar del Rio) 
27; José R. Airaré (Encrucijada) ^ 
Oesáreo de la Fuente, 10; BautisÜ 
('astro. 2n; José Rodríguez Alonso. 5j 
José Blanco Valdés, 5; Angel Alvareí 
Blanco, 5; Enrique Mrméndez, 2.5ft¡ 
Adriano Menéndez. 2.50: Celestina 
Suárez. 5; Manuel Huerta Guiñes, 15| 
Florentino Fernández, 2; Manuel Ni 
eieza, 10; Macario Rodríguez, 27. T» 
t a l : 4145. 
Continuará, dicen los jovinos. con 
mismo entusiasmo que la comenzaron 
Lo cual nos parece muy bien. 
Lo mejor para el CUTIS son 
los P O L V O S y C R E M A de 
De venta en S e d e r í a s y D r o g u e r í a s 
C 2011 
X r 
/ i ) 
m 
Son la luz ideal para alumbrar imágenes, habitaciones de niffM 
ó enfermos, y por su facilidad en el empleo, limpieza y buen resul-
tado.' son preferibles á las antiguas de agua y aceite .V á todos sus 
similares. 
Se venden á 20 centavos la cajita con 10 velitas y á cinco centa-
vos el vasito para uso de las mismas. Este vasito sirve pan siempre» 
Hay existencias do este excelente producto en KL RXCANTGj 
Oaliano 85; LA NUEVA ISLA, Monte 61 ; LE BALAIS ROYAL, Sa-
lud 7; LOS PRECIOS FIJOS. Reina 5 v 7- LA ISLA DE CüBAi 
Monte 55 ; -LA FILOSOFIA, Neptuno v Son Nicolás: LAS NINFAS, , 
Galiano 77: EL CORREO DE PARIS, Obispo 80; FAJ VESTlDy 
RO'SA. Muralla y Compostela y en todos los establecimientos de ví-
veres y farmacias. 
acepte. - legítima cajíta-alguna que no lleve estampé 
lá palabra W A X I N E . 
L6JÜ . j l , v w w w y ^ r v &0 
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F I S U R A Y R E L I E V E S 
D E L A H I S T O R I A 
Sorpresa del 
Bergant ín "Hiena" 
UNA PROEZA. 
Restituida la costa Patagónica á la 
dominación de España, decidieron los 
oficiales de Mendoza, D. Domingo dé 
Torres y D. Joaquín Q-ómez de Uaño, 
embarcar en el bergantín mercante 
Amazona y dirigirse á Montevideo con 
el .propósito de dar noticia de tan leliz 
suceso al Mlariscal de Campo, ü . Gas-
par Vigodet que gobernaba aquella 
plaza. 
Cuando raáá engolfados estaban los 
preparativos para el viaje, recibieron 
aviso—14 de Mayo de 1812— do haber 
recalado un barco grande de cruz á la 
boca del Río Negro, perdiéndose de vis-
ta después de reconocer aóhre bordos 
aquella. 
No dudaron Torres y Liaño de que 
el 'buque visitado fuese alguno de los 
que esperaban por aquel punto las au-
toridades revolucionarias, y sospechan-
do que pudiera haber arribado á la 'ba-
hía de Todos Santos, resolvieron fuera 
á dicho punto á adquirí i- noticias, el 
antiguo cabo de mar José González, que 
sirvió á las órdenes del insigne Liniers. 
Una vez González en dieha bahía vió 
fondeado en ella á un buque armado en 
guerra, que ostentaba sin recelo la, ban-
dera insurgente, no sospechando, sin 
duda, que aquellos territorios hubie-
sen vuelto al dominio español. 
El tal barco había sido adquirido, 
tripulado y armado, eon otros más en 
los Estados Unidos, por aienta de la 
Junta revolucionaria de Buenos Aires 
para la formación de su flota milita:-. 
Era el ¡bergantín tliéna del porte de 
300 toneladas, 20 eañones y 96 hombres 
de tripulación, casi todos yanquis é in-
gleses. Lo mandaba el capitán Tomás 
Taylor y entre los oficiales figuraban 
Mü's. Robinson, Wilson, Jones y el Con-
tador D. Mateo de Neira Gaicano. Era 
un buque nvuy hermoso y velero. 
El valeroso González, así que llegó á 
la playa, hizo .señales con su pañuelo 
al bergantín enemigo, que no tardó en 
enviarle nn bote para recogerlo. Una 
vez á bordo fué interrogado por el Co-
mandante Taylor siendo sus contesta-
ciones tan naturales y sinceras, que le-
jos de inspirar la menor sospecha, le 
entregó aquél una carta dirigida al que 
•creía aún Comandante del castillo D. 
Francisco Sancho, en la cual solicitaba 
un caballo para pasar el fuerte y algu-
nos víveres frescos de que se hallaba ne-
cesitado. González para mayor engañ.» 
á los tripulantes del bergantín les hizo 
creer que era un pobre campero que an-
daba buscando unas cabezas de ganado 
que se le habían extraviado. 
Uua v.'Z en tierra el a ;tuto ninrine 
ro montó á caballo,, y á ri'mfla suelta 
logró salvar en muy pocas horíis las 
25 leguas que los separaban de Torres 
y Liaño, á los cuales hizo entrega de 
la carta para Sancho y las informó mi-
nuciosamente de la fuerza, número de 
tripulantes y demás •circunst-meias del 
bajel insurjente. 
Sin perder instante se montaron sek 
barronadas de á nueve en o\ Amazova 
y quedó dispuesto un guairo capaz de 
transportar 40 hombres.' El iuteuto de 
aquellos buenos patriotas era tomar á 
viva fuerza el buque disidente si no po-
dían legrarlo por astucia y bajo esta 
baíe'•maduraron su plan, en obsequio 
d?l cual obligaron á Sancho á que es-
cribiese una -carta al Comandante Tay-
lor. excusándose de visitarle por encon-
trnr-e enfermo á la vez de manifestar-
lo la necesidad urgente de celebrar una 
conferencia con él, á cuyo fin le enviaba 
dos perdonas de confianza para que le 
sirvieran de guía y los 'caba.llos necesa-
rios para hacer el viaje. Tan delicada 
misión fué confiada á D. Domingo Fer-
nández y al poblador D. Fernando 
Crespo, los euales se disfrazaron eonve-
nientemente para hacer bien su papel. 
Entre tanto, algunos hombres del 
bergrntí.n que habían desembarcado 
confiadamente, fueron capturados por 
las partidas realistas y de mucho sir-
vieron las noticias que dieron en pro-
vecho del plan que se meditaba. Llegó 
al fin Taylor, eonducido por los fingidos 
guías, á la .presencia de Torres y Liaño, 
á los cuales tomó por el Comandante 
Sancho y el Ministro del estableci-
miento, Quesada. entregándoles sin di-
ficultad los pliegos del gobierno revolu-
cionario y pidiéndoles los auxilios ne-
eesarios, pára regresar -á Buenos Aires 
terminada,^ eomo ya lo estaba, su comi-
sión. Fué contestada esta demanda, 
manifestándole que la escasez de caba-
llos imposibilitaba mandarle los auxi-
lios por tierra, sin que quedase otro re-
curso que enviárselos embarcados en el 
guairo. 
Torres y Liaño proyectaban sacar to-
da la, gente posible del bergantín y 
abordarlo con el mismo guairo conduc-
tor de los auxilios; pero Tailor no acep-
tó aquel reeurso por dilatorio, y dijo 
que lo .que necesitaba era leña, la cual 
podría' hacerla sin grandes dificultados 
en las inmediaciones del puerto. Saca-
ron partido de esta necesidad aquellos 
patriotas, y dijeron al Comandante del 
bergantín, que atendida la urgencia de 
su marcha, podría hacerse la leña en 
pocas horas, para lo cual .mandarían 
dos carretillas; pero que era necesario 
el auxilio de 45 hombres para cortarla, 
y habiendo accedido á ello, expidió sin 
dificultad una orden por eserito á su 
segundo R-obinson para que desembar-
ease :1a gente solicitada. En cuanto Tai-
lor entregó ese documento á Torres, le 
fué intimada su prisión y enviado á los 
calabozos del fuerte de Río Negro, á ha-
cer compañía á los subordinados suyos 
que tomaron tierra antes que él. 
Inmediatamente se trasladaron los 
conjurados á la hacienda del Real y á 
las siete de ,1a noche del 22 suspendie-
ron la marcha hacia la costa con el pro-
pósito de dar el asalto, por sorpresa al 
bergantín, así que desembarcasen los 45 
hombres para eortar leña. 
Caminaron toda ella, a pesar de su 
oscuridad y de una incesante lluvia, y 
á las siete de la mañana del 2?j se ade-
lantó Liaño con el cabo González y tres 
marineros que conducían una carreti-
lla. Llegados á la playa, vino inmedia-
tamente el bote del bergantín y embar-
earon todos menos González que quedó 
oculto en la lindé del bosque para dar 
••umplimiento á las muy acertadas ins-
trucciones que le dejó Liaño, como se 
verá icnseguida. 
Así que este subió á bordo hizo entre-
ga de la carta al segundo comandante 
Robinscn, que asaz desconfiado no se 
prestó á desembarcar más que 23 hom-
bres, en vez de los 4-5 que le ordenaba 
Taylor. Liaño, •con maña hizo cuanto 
pudo para granjearse la confianza de 
los oficiales, y lo consiguió con todos, á 
excepción del segundo comandante que 
se mahtüvo receloso. 
González, cumpliendo con lo que le 
había encargado Liaño, se presentó en 
la playa ¡con dos réses vacunas de rega-
lo para los tripulantes del bergant ín ; 
pero no hubo forma de que Robinson 
enviase gente á. tierra para carnear, 
pues quería dejarlo para el .día siguien-
te. 
Esto obligaba á Liaño á quedarse á 
bordo, en donde debía pasar la noch'\ 
Ante tal contrariedad cruzó 1 por su 
mente la temeraria idea de dar el gol-
pe así que cerrara la noche, con ios tres 
hombreé de que disponía, armado pre-
visoramente como a, de puñales ocultos 
entre las ropas. Cómo echara de ver 
que no había gallinas á bordo, propuso 
á Robinson que fuese á tierra el chin-
chorro para encargarlas, accedió aquel 
y graeias á este artificio pudo Liaño 
hacer llegar á manos de González una 
esquela concebida en términos que le 
hicieran comprender la necesidad le 
venir ,prontamente al bergantín. Esto 
no fué difícil realizarlo gracias al des-
conocimiento del idioma español de ca-
si todos los tripulantes del barco insur-
gente. 
Logróse, por fin. que González y un 
soldado vestidos de peón, se embarca-
sen á pretexto de conducir unos jamo-
nes. Con este refuerzo de dos hombres 
decide Liaño acometer la ciclópea é in-
verosímil empresa de apoderarse del 
bergantín, sin esperar la noche; no hi-
zo reparo el heróico español de que to-
davía quedaban á bordo más de sesenta 
hombres. Para la realización de su 
atrevido plan dió disimulada y cautelo-
samente instrucciones á su legión, que 
debía comenzar la matanza cuando él 
diese un ¡ Viva Píspaña ! 
Se acercaba la puesta del sol, cuando 
hallándose hablando tranquilamente 
Liaño con Robinson, Wilson y el con-
tador Neira, al mismo tiempo que daba 
el convenido ¡ Viva España !. hería con 
un puñal á los dos primeros, y habien-
do querido hacer lo mismo con Neira, 
no pudo lograrh. porque se arrojó rápi-
damente al agua. Robinson y Wilson 
gravemente heridos se tiraron al entre-
puente por la escotilla mayor. 
Entre tanto, el cabo de mar González 
y sus compañeros acometían como fu-
rias á cuantos estaban sobre cubierta: 
corrían por todas partes los seis españo-
les, llevando por delante la muerte y el 
terror, sin dar paz a sus brazos para 
acuchillar á aquélla horda sajona que 
concluyó por arrojarse de cabeza al so-
llado, acosada por nuestros valientes, 
los cuales levantaron rápi lamente la 
escala de las ésédtrllaá y armados d? chu 
zos que encontraron en la chupeta y de 
espeques, se colocaron en las bocas de 
aquéllas, para no dejar subir á nadie. 
La cubierta presentaba un aspecto 
imponente: yacían sobre ella seis muer-
tos y doce heridos graves, sin contar los 
menos graves que pudieron ganar el so-
llado. 
Los insurgentes, armados de sables 
de abordaje, trataron de recuperar la 
cubierta, subiendo por los pies de car-
nero de las escotillas, pero cuando al-
guno asomaba la cabeza, volvía á rodar 
al entrepuente, pinchado por algún 
chuzo ó con el cráneo deshecho por un 
especazo. 
En tan crítico momento llegaron á 
bordo seis hombres de los que acompa-
ñaban á Torres, después de haber he-
cho prisioneroei á los veintitrés l,ombv*es 
que sin una sola arma habían bajado 
á tierra á cortar leña, los cuales fueron 
amarrados codo con codo por los expe-
dicionarios que seguían á aquel bene-
mérito español, cuya alegría no tuvo lí-
mites cuando supo la inesperada noti-
cia de la espléndida victoria consegui-
da por sólo seis hombres; siendo muy 
de notar <\ne de los noventa y seis t r i -
pulantes del Hiena, sólo escaparon ocho 
que se arrojaron al agua y perecieron 
ahogados la mayor parte de ellos. 
Torres dice en el parte que dió al Ge-
neral Vigodet. ilo siguiente: 
"Tales han sido los medios con que 
"hemos conseguido poner á disposición 
"de V. E. el bergantín Buenos Aires, 
"con todo su armamento y las abun-
"dantes munieiones que en él había. 
"Seis muertos, 18 heridos y 64 prisio-
" ñeros, hechos por seis hombres sola-
" mente, sin que ninguno de ellos saca-
"se la más leve contusión, probarán lo 
"que puede un verdadero español, 
"cuando pelea contra la gavilla extran-
" jera que auxilia á los insurgentes. Es-
"te acontecimiento nos ha proporciona-
"do la dicha de hallarnos al lado de 
" V . E. para el colmo de nuestros de-
"seos, so'lo resta que V. E. restablezca 
"en estas provincias el orden y la tran-
"quil idad. y cicatrice las crueles heri-
"das, con que las ha desgarrado la tur-
aba que las tiraniza. Este feliz momen-
" to no está distante: mientras llegan 
"esperamos que V. E. se dignará em-
" picarnos en donde podamos dar nue-
"vas pruebas del constante celo con 
"que sabremos verter mientra sangre 
"en defensa de los sagrados derechos 
"de la Nación." 
• En la tarde del 13 de Junio fondeó 
en Montevideo el bergantín Hiena, con 
sus aprehensores y con todos los pri -
sioneros sobrevivientes, incluso el nor-
teamericano Taylor que lo mandaba, los 
tenientes Jones y Quesada (Robinson y 
Wilsrn murieron de resultas de sus 
heridas), el Comandante argentino 
Sancho y el fraile mercenario Acosta. 
Al anclar resonaron estruendosos vivas 
al Rey y á España dados por la tr ipu-
lación victoriosa y repetirlos por los bu-
ques de guerra y mercantes surtos en 
aquella anchurosa bahía. 
Al siguiente día tuvo lugar el acto 
grandioso y conmovedor del desembar-
co de 'los seis valerosos hombres que r in-
dieron ál Hiena. Cuando pasaron por 
el costado de la corbeta de S. M. Mer-
curio cubrió las vergas con su gente y 
los saludó con siete voces y quince ca-
ñonazos. Mientras tanto las demás em-
barcaciones del puerto engalanadas 
con todas sus banderas y pavesadas, 
ensordecían el espacio con sus frenéti-
eos vivas y aclamaciones. 
En e'l muelle les esperaban el Geno-
ral Vigodet, todas las autoridades y un 
gentío inmenso, ebrio de entusiasmo: 
además las tropas cubrían la carrera. 
El momento en que ios seis héroes 
pusieron el pie en tierra, fué inenarra-
ble: las tropas presentaron las armas, 
las bandas batieron marcha, y los ba-
luartes del fuerte de iSan José hicieron 
sonar sus cañonazos entre las aclama-
ciones delirantes del pueblo, que llena-
ba los muelles, las calles. \*% balcones y 
azoteas. El humilde cabo González no 
pudiendo resistir tantas emociones ca-
yó de rodillas á ,los pies de Vigodet que 
lo levantó bondadosamente. 
Aquella misma noche asistieron al 
teatro, en el que ocuparon el palco del 
Capitán General, y los actores canta-
ron un himno triunfal, acompañado de 
'los vítores de la concurrencia. E l lu-
nes 15, la misma compañía cómica de-
dicó á los héroes 'ima lucida función, 
después de la cuai fueron acompaña-
dos á sus domicilios por todos ios con-
currentes al teatro, que no cesaron 'de 
ovacionarlos, entre los aires n«cionales 
que tocaba la música del regimiento f i -
jo de aquella plaza. 
Según la Gaceta número 37 de Mon-
tevideo, correspondiente al año 1812, 
que tengo á la vista, la Rogencia del 
Reino, justamente penetrada del méri-
to que contrajeran aquellos valientes, 
resolvió 'premiarles su heróico servicio. 
Lo que no dice ei 'papel oficial es la 
recompensa que obtuvieron. 
El bergant ín Hiena se incorporó á 
la división naval que mandaba en aqu.3-
llas aguas el Capitán de navio don 
Miguel de la Sierra, y su mando le fué 
conferido al Teniente de navio don To-
más Quijano. 
¡ Loor eterno á los que realizaron 
una hazaña sin ¡precedentes en los fas-
tos marít imos del mundo! 
J o a q u í n M A R I A LAZAGA. 
CANTARES 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Que mala sangre que tienen 
los maquinistas de España: 
siempre llegan con retraso ~ 
para que tarden tus cartas. 
¡Ay, tú no sabes que triste 
es adivinar tu olvido, 
y que tu cariño muere 
porque nace otro cariño! 
Si hace locos la alegría 
temo que loco me vuelva, 
cuando vengas á mi lado 
y se disipen mis penas. 
A tener mi pensamiento 
en tu pecho algún rincón, 
¡cómo te acompañaría 
oor esos mundos de Dios! 
A estrellas, soles y lunas 
les pregunto si te han visto, 
y estrellas, lunas y soles 
se burlan de mi martirio. 
Las olas del mar se quejan 
desde que te 'vieron ir 
caminito de otras tierras. 
Y a están cansados mis ojos 
fle mirar hacia, la playa 
al ver que se fué y no vuelve 
mi compañera del alma. 
L a noche en que me dejaste 
ese arroyo estaba seco, 
¡tus lágrimas y las mías 
la corrieiuo le volvieron! 
Mis ojos ciegos están 
de mirar hacia la playa 
y no verte regresar. 
Mientras los bienes se gozan 
nunca se estiman los bienes, 
¡no supe que te quería 
hasta que te he visto ausente! 
Buscaré en otra mujer 
el cariño que me niegas, 
¡así te daré tormento 
aunque no alivie mis penas! 
Reló de la Catedral 
suena tus horas más presto, 
para que lleguen más pronto 
las horas de su regreso. 
Ya no me alumbra el lucero 
que me alumbraba otras vejes, 
¡ya se fué la vida mía! 
¡ya la ingrata no me quiere! 
¡Quien llegará á penetrar 
dentro de tu corazón 
y viera si vive allí 
alguno que no soy yo! . . . 
Otra vez vuelvo á llorar 
al ver que piensas en otro, 
que no ha llegado á secarse 
el manantial de mis ojos. 
NARCISO DIAS D E ESCOBAR. 
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Para mayor conveniencia de nuestros clien-
tes, las hemos dividido en cuatro GRUPOS 
de cincuenta dibujos diferentes cada uno, en-
tre los cuales puede Vd. escoger su TRAJE 
DE SACO Y PANTALON á la MEDIDA. 
Cada grupo tiene su precio y sus mues-
tras, á saber: 
i'w. G R U P O 2 ° G R U P O 3er G R U P O ^ G R U P O 
C E N T E N E S 5 
C E N T E N E S 
C E N T E N E S C E N T E N E S 
Cambiamos en el acto, sin discusión ni 
I pregunta, cualquier traje que no esté bieük N U E S T R A G A R A N T I A 
L A S O C I E D A D 
O B I S P O N U M . 6 5 . T E L E F O N O A - 2 4 3 6 . 
c 2261 1-28 
idoras y demás maquinaria para 
I panadería, diríjanse á 
I B Ó N I N G Y C í a . — O B R A R I A n ú m e r o 1 6 , esquina á Mercaderes , Habana . 
C 1916 alt. 13-2 
^E"' O X j X j 353 T I 3>a" » 5 
Fierre de Coulevain 
N O B L E Z A A M E R I C A N A 
(Obra premiada por la Academia Francesa.) 
í V e r s i ó u Castellana.) 
M I G U E L DE T O R O G O M E Z 
(Esta novela, publicada por la Sociedad de 
Ediciones Literarias y Artísticas, de 
París, se encuentra de venta en la 
Librería do Wilson. Obi$|>o 52.) 
(Continúa.') 
^mt iana iba á Nomancl ía para ha-
C/er lo que ella llamaba m retiro; no 
retiro de devota, .sino de dama 
^undana. intéligentó ó idealista. Eeha-
!?* a lm lado los vestidos incómodos, 
. amigos dudosos y la gente despro-
vista de mérito. Vivía á su fusto, al 
aire hb^e y •consigo misma. No se la 
veía ni en las carreras ni «n el casino; 
Pero se la encontraba muy de mañana 
a orillas del •mar ó en los 'campos lle-
vando bnazados de flores ó conducien-
do su chorreife inglesa seguida de sus 
Perros. Las cuatro habitaciones desti-
aatlaa) on P« t i t -Pon .pafa los •amigos "s-
^oan siempre ocupadas, La .p rosen-
r t do.s" tío, el conde de Creií; le pfcr-
^u-Ua .invitar á las personas de au a^ra. 
do. á las que le eran más simpáticas y 
dé ¡'uva amistad no podía dudar; tales 
eran el príncipe de Xollcs, Guy de 
Nozay y el doctor Moreau. E l conde 
Luis de Challans, heredero de su ma-
rido, pasaba generalmente sus vacacio-
nes en Ueauville. Cristiana le trata-
ba como 4 un hermano menor; le'gus-
taban su jnventud y su alegría, y con-
sideraba como un deber el velar por 
él y prepararle á ocupar dignamente 
la posición á que estaba llamado.^ 
Al convidar á las americanas á ir á 
Deauville durante la estación, la du-
quesa había hecho el sacrificio de "su 
ret i ro ," sacrifteio meritorio cual nin-
guno. Pero como comprendía; la ne-
cesidad de retener á Annic algún tiem-
po más, no había vacilado. Pretextan-
do arreglos que tenía que hacer en su 
m ú invitó | los de Keraclieu y á las 
dos jóvenes á ta citada excursióu. 
La señorita Villars partió decidida 
á llevar á cabo lo que había resuelto. 
Su firmeza se vió expuesta á una ruda 
prueba. Tentáronla en seguida la vis-
ta del mar, que le gustaba apasiona-
damente, y la risueña belleza de la 
playa normanda. Además Cristiana 
líj hizo visitar la villa del duque de 
Chilhac Talbret, que se halla;ba por 
(aiftmkr y que era un verdadero nido 
en medio rlc verdura y de flores, dis-
puesto .por un gran señor artista. Mos-
tróle, anclado m el puepto de Troii-
ville, un lindo yate que también se al-
quilaba. E l barón empleó toda su iá-
luencía para mostrarle que la estación 
de Deauville era el complemento ne-
cesario de la estación de París. Expu.so 
ante sus ojos el más tentador progra-
ma: baños deliciosos, paseos por el 
mar. partidas de pesca, carreras, polo, 
tennis y casino. Clara, seducida por 
esa perspectiva de diversiones, mani-
festó vivísimo deseo de pasar algunas 
semanas en Normandía. Annie perma-
neció inquebrantable y, con gran^ sor-
presa de todo el mundo, declaró con 
tono resuelto que se había divertido 
suficientemente y que quería reanu-
dar el curso de su viaje. La señora de 
Blanzac adivinando que habían des-
pertado su desconfianza, no insistió. 
Jacobo, avisado por la duquesa, lo-
í?ró poner buena cara cuando la joven 
le anunció su decisión. Contentóse con 
expresar cortésmente su sentimiento, 
pero su fisonomía adquirió una expre-
sión tan fría y tan altanera que Annic 
experimentó , de pronto la sensación 
de que se alejaba de ella y sintió opri . 
mido su corazón. 
La semana siguiente fué una de las 
mas desagradahles que pasó. A pe-
sar de las reeomendaciones de la se-
ñora de Keradien, no había podido tóe-
nos de flirtear un poco con el duque 
de Randán: El joven, creyéndose su-
tioipíjttomieiite aAentadp, había pedido 
su mano. Como es natural, ella se la 
habíá negado y G uy de Nozay sensible 
,á la derrota de su amigo, se había pi-
cado con ella. Los de Keradicu esta-
ban también disgustados por su deter-
minación. Sólo la duquesa se mani-
tustó siempre igual con respecto á ella, 
y á su lado iba á refugiarse como un 
niño que está en penitencia. 
Annie se repuso poco á poco del pár-
njío que le habían producido las pala-
bras de Catalina. Acabó por persua-
dirse de que el marqués no había pen-
sado nunca en hacerle la corte. Con la 
buena amistad que existía entre ambos 
^ra muy natural qué desease hallarla 
en Normanda, y sentía mucho haberle 
producido un desencanto. 
Jacobo experimentó por su parte an-
gustias crueles. Tuvo un acceso de le-
saliento al ver que la joven podía ale-
jarse de él sin violencia. . Preguntóse 
si, jugando el todo por el todo, habría 
de seguirla á Inglaterra ó si esperaría 
á volverla á ver en Turena en casa de 
los Keradieu el mes de septiembre. 
Temía el efecto, de dos meses de au-
sencia y, por otra parte, no se sentía, 
con valor para soportar largo tiempo 
aquella enervadora incertidumbre. Ade 
más, las gestiones que hacía el conde 
de Froissy para conseguirle un puesto 
en la expedición que se preparaba, po-
drí;) n tener un éxito de un día á, otro 
y era preciso que pudiese tomar una 
decisión. La duquesa le decía simple-
mente : 
—Deje Vd . venir las cosas. E n el 
des-tino humano la Providencia se com-
place á veces en complicar las situa-
ciones y en resolverlas de pronto, por 
medio de ligeros incidentes que produ-
cen efectos decisivos. 
Esto ocurrió con Jacobo y Annie. 
La señora Villars, que había asisti-
do á una fiesta dada por una ameri-
cana en la isla del Bosque de Bou-
logne, se había resfriado. A l día si-
guiente le acometió una fiebre inten-
sa con todos los síntomas de un fuer-
te ataque de influenza. Tuvo que 
guardar cama durante quince días. 
El médico prohibió el viaje á Inglate-
rra y le ordenó que pasase una buena 
temporada k orillas del mar. A l oir 
esto se dilató el corazón de Annie; se 
sintió como libre de un gran peso y ex-
perimentó de pronto una gran felici-
dad. Cuando ifué el marqués á ente-
rarse del estado de la señora Villars, 
como lo hacía todos los días, la joven 
le anunció su cambio de resolución, 
í 'Costóle gran trabajo dominar la ale-1 
gría. 
—Debe nsted estar verdaderamente I 
muy afligida, dijo con bastante frial-
dad. 
—No. no, por el contrario; me alegro 
en el alma de tener que pasar |>*a! 
seis semanas en Francia, 
—¿De veras? 
— ¡ O h ! de veras, respondió Annie 
con una sonrisa en que se leía su emo-
ción, 
—¡Tanto mejor! dijo él. 
^ Y &u fisonomía se serení , recobran-
do su mirada la expresión que tanto 
encantaba á la señorita Villars. Alar-
góle la mano y ella comprendió que 
habían hecho las paces. 
X V I 
Hacía un mes que la seffora Villars, 
Annie y Clara se hallaban instaladas 
en la villa de Chilhac Talbret. y la 
bandera de los Estados Unidos flota-
ha. juntamente con la francesa sobre 
el Sans-Souci que habían alquilado pot 
toda la temporada. Se habían conver-
tido, á su vez, en el centro de un cír-
culo muy alegre, compuesto de los Ke^ 
radien, que eran sus huéspedes, do 
la duquasa de Blanzac, del marqués 
de Anguilhón, del vizconde de NozayC 
del conde Luis de Challans y de algu-
nas amigas americanas que veranea-
ban en Trouville. Daban almuerzos y 
comidas; organizaban partidas de to-
das clases y, con sus repetidas invita-
ciones, procuraban mostrar su agrade-
eimiento y corresponder á las obliga-
ciones contraídas en París. Mientras 
la señora Villars terminaba tranquilar 
nienfr su con\ahvi'Dcia, acompañaba á 
las jóvenes la señora de Keradieu. 
D I A M O DK L A MARINA.—EdieUa de la tiinie.—Julio 25 de 1911. 
L a Junta Nacional 
de Sanidad 
Convocada, por el doctor Varona 
Snáiv/ , Secretario de Sanidad y Be-
n,•licencia, hoy se reúne, bajo su pre-
sidencia, la Junta Nacional de Sani-
d;i ; l , con objeto de cambiar impresio-
nes acerca de la marcha del cólera y 
i m i v especialmente de los casos re-
cientemente ocurridos en New York. 
Conferencias 
Diariamente en el Despacho del se-
ñor Secretario de Sanidad, se reú-
nen, con éste, los señores Director de 
Sanidad y Jefe de Ouarentenas, pa-
ra darles cuenta de las medidas que 
se adoptan contra la invasión del co-
lora y estudiar las que deben implan-
tarse á ese fin. 
Los inspectores de ingenieros 
El doctor López del Valle, Jefe lo-
cal de Sanidad, ha dispuesto que los 
inspectores de ingeniería sanitaria, 
soan destinados á los barrios del Ce-
no y J e s ú s del Monte y sus nuevos? 
repartos, k fin de que especifiquen las 
obras que cada casa necesita para 
impedir la descarga de los servicios 
sanitarios á las zanjas y arroyos. 
A ese efecto, se han dividido los ci-
tados barrios y sus anexos, que^ es 
donde existen zanjas en esta capital 
v lés ha mareado una zona especial á 
ijada in&pector, haciendo á cada uno 
responsable de las infracciones que 
so adviertan en sus demarcaciones. 
Los establos, fondas 
y casas de vecindad 
iMuy especialmente se han dado 
instrucciones á los Inspectores de 
Sanidad para que vigilen los esta-
blos, carnicerías, fruterías, fondas y 
casas de vecindad, á fin de proceder 
á la clausura de aquellas que no reú-
nan los requisitos sanitarios y exigir 
á los demás una- limpieza esmerada. 
El doctor López del Valle, ha da-
do con tal objeto órdenes severas. Los 
inspectores exigirán que en los esta-
blos no baya basuras ni acumulo de 
estiércol ni nada que pueda producir 
moscas ni otros insectos. 
Se obligarán á los dueños de esos 
establos á que depositen el estiércol 
en carros forrados de zinc, con su ta-
pa, y que esos depósitos estén siem-
pre cubiertos. 
Las fruterías, carnicerías y otros 
establecimientos serán constantemen-
te inspeccionados para que se man-
tengan en el debido estado de l im-
pieza. Se les exigirá el mantener las 
basuras y desperdicios en envases 
especiales con cal viva para evitar 
las moscas. 
Los mercados 
Por la Jefatura local de Sanidad, 
de acuerdo con disposiciones del se-
ñor Secretario, se ha designado al 
doctor Poey, como inspector médico 
de los mercados, para que ejerca la 
inspección de esos lugares é informe 
con respecto al estado sanitario de 
los mismos y medidas de carácter ur-
gente que deben tomarse para su re-
lativa hicrienización. 
A Obras Públicas 
oe ha cursado por la Jefatura lo-
cal de Sanidad al Departamento de 
Ingenieros una instancia de los veci-
no- de Jesús del Monte, con respecto 
á las malas condiciones de los arro-
yos Maboa y Mayiot. 
Inspección en la Víbora 
Invitado por la Asociación de Pro-
pietarios y vecinos del reparto " V i -
vaneo," en la Víbora, Jesús del 
Monte, estuvo inspeccionando los lu -
irá íes en que ese reparto se encuen-
tra, el doctor López del Valle, al 
que amablemente acompañaron eu 
esa inspección los doctores Eduardo 
V. Plá y Frank Betancourt, miem-
bros prominentes de esa Asociación. 
Entre los defectos sanitarios ad-
vertidos en osa visita, figura la exis-
tencia de zanjas que reciben la des-
caran de servicios sanitarios. Por la 
jefatura de Sanidad se pone en co-
nocimiento del señor Ingeniero Jefe 
do la ciudad esa infracción y se le 
rnoua el entubamiento de parte de 
h zanja que atraviesa las calles le 
Luis Estévez y Libertad, esta úl t ima 
del reparto " P á r r a g a , " con cuya 
obra económica y de fácil realización 
so sanca por completo esa parte de 
la capital. 
L a sesión de la Junta Nacional.— 
Acuerdos tomados. — Impresiones 
©"ntiraistas. — Sesión permanente. 
Comisión asesora. » 
La sesión de la Junta Nacional de 
panidael terminó á las once y cuarto 
de la mañana. 
Asistieron á ella los señores docto-
res Manuel Varona Suárez, Gabriel 
Casuso, Antonio Díaz Albert ini , Ar -
mando de Córdova, Francisco María 
Ros, Pedro Sánchez del Portal, Rai-
mundo Cabrera, Hugo Roberts, Joa-
quín L . Jacohsen, Benigno iSousa, Jo-
sé A. López del Vallo, Salvador Guas-
lolla y Enrique R. Margarit. 
La presidió el Secretario de Sani-
dad y Beneficencia. 
El doctor Sánchez Agrámente, co-
mo Director interkio de Sanidad, ac-
tuó de Socretario de la junta é infor-
mó detalladamente sobre la situación 
de la epidemia colérica, en los países 
donde ésta actualmente, existe y las 
medidas de defensa puestas en vigor 
por nuestra Sanidad. 
El Dr. Varona amplió luego estos 
informes, haciendo un estudio sobre 
éí avance que ha lomado la 'enferme-
dad durante el año actual, los medios 
de defensa con que cuenta la Sanidad 
uíe Cuba / los que desde iiacc seis me-
ses se vienen preparando paulatina-
mente, mediante el informe que el 
Dr. Cartaya halña emitido eon moti-
vo de haber sido enviado á los focos 
de infección. 
Se acordó llamar la aiención por el 
Consejo dé Secretarios á la Secreta-
ría de Obi;as públicas sobre la necesi-
dad de entubar las zanjas y arroyos 
que existen en los numerosos repar-
tos, para evitar el derra ma mient o de 
las aguas y excretas que estos condu-
cen, y que las recogidas de los desper-
dicios eu los mercados, cafés y fondas 
se realicen por lo menos tres veces al 
día, para de este modo poder garan-
tizar el saneami 'nto de esos focos de 
infección. Y mientras eso se lleva á 
cabo hacer que Obras P ú b l i c a s se ocu-
pe de las zancas y arroyos, suspen-
diendo por ahora todo otro trabajo, 
run el arreglo de calles. La Jefatura 
Local ordenará que los mercados, ca-
fés y fondas se provean de d e p ó s i t o s 
especiales para la recogida de basu-
ras. 
Asimismo se acordó rogar á todo el 
vecindario de la Habana y demás 
pueblos observe el mayor cuidado po-
sible en la higiene de sus casas, pa-
tios y lugares donde arrojen los des-
perdicios, los que deben estar siempre 
á cuidado de todo insecto. 
La Junta ha dado un voto de adhe-
sión á la Secretaría de' Sanidad y 
acordó declararse en sesión perma-
nente. 
En este cambio de impresiones ha 
sido nota sobresaliente estado de 
confianzaz que existe de que si desgra-
ciadamente el cólera llegará á visi-
tar nuestros puertos, será inmediata-
mente dominado por el competente 
cuerpo dé Sanidad de la República y 
por contar ademán como colaborador 
con la cultura general del pueblo cu-
bano. 
Se nombró una comisión que aseso-
re constantemente al Secretario de 
todas las medidas que sea necesario 
llevar á cabo. 
L O S PULMONES 
y la Tisis en el último periódo son Incu-
raWes, en los primeros, se curan siempre 
con el Jarabe TIO-KOLA compuesto del 
Dr. ROUX. es un gran tónico del corazón, 
suprime la espectoraclón. quita la TOS, 
despierta el apetito y nutre el enfermo. 
Es humanitario aconsejar á los enfer-
mos no pierdan el tiempo sin probar con 
un frasco. • 
P O R L A S O F I C I N A S 
- P A I J i C I O 
Contra el cólera 
En el Consejo de Secretarios cele-
brado hoy, se ha tratado únicamente 
de las medjdas preventivas contra el 
cólera, cuyas medidas serán comunica-
das á los Cónsules cubanos en el ex-
I tranjero. 
E l general Loinaz del Castillo 
De'regreso de su excursión políti-
ca á Camagüey, estuvo hoy en Pala-
cio el general Loinaz del Castillo, 
quien dió cuenta al señor Presidente 
de la República del estado de la po-
lítica liberal en aquel:a región y de 
Jas bases acordadas por el Partido en 
la misma. 
El Jefe, del Estado prestó su con-
formidad á lo manifestado por el ge-
neral Loinaz. 
E l señor Latorre 
•El Presiden l e de la Audiencia de 
la Habana, seño-r Latorre, hahló al 
general Gómez de asuntos del servi-
cio. 
Decreto 
El señor Presidente de la Repúhli-
ca ha firmado hoy el Lecretn estable-
ciendo las escuelas en las cárceles de 
las capitales de provincias de la na-
ción. 
E l señor Sánchez 
Para darle cuenta de modificacio-
nes introducidas en el jamo á su car-
go, hoy visitó al genera.! Gómez el D i -
rector Generai del ramo de Lotería. 
Una modificación 
En la Secretaría de la Presiclencia 
departieron hoy, durante largo rato, 
el Secretario de Instrucción Pública, 
señor Mario García Kohly, el general 
i Loinaz del Castillo y el representante 
¡ señor Viondi, acerca do la convenien-
cia de llevar á la próxima legislatura 
¡una proposición modificando la Ley 
¡ del Poder Ejecutivo en el sentido do 
[que los Secretarios del Despacho pue-
dan concurrir á las sesiones del Con-
greso, con facultades para hacer uso 
de la palalxa, pero sin voto. 
La referida modificación, de ser 
aceptada, constituiría una especie de 
«vanee hacia el parlamentarismo. 
Los mencionados señorea convinie-
ron, por último, en aconsejar que se 
plantee la cuestión en la fecha refe-
rida. 
S E C R E T A P J 4 DE GOBERNACION 
Presupuesto ultimado 
Por la Sección correspondiente de 
la Secretaría de Gobernación ha sido 
ultimado el presupuesto del ejercicio 
corriente perteneciente al Ayunta-
miento de Bejucal. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Licencia 
!Se le ha concedido un mes de licen-
cia al señor Florentino Díaz •Smith, 
oficial de la Sección de Teneduría de 
Libros. 
Pago de dietas 
Se ha transferido al capítulo de 
"Dietas de Empleados de Hacienda" 
en el de "Equipos del Servicio de 
( ¡nardacos tas , " la cantidad de $8éS.06 
para atender a] pago de dietas de la 
Marina Nacional-
Alzada resuelta 
Se ha resuelto la alzada estableci-
da por el señor Manuel Fernández 
Alonso sobre multa de 32 pesos que 
le impuso la Administración de Ren-
tas de la Habana, dejándola reducida 
á 2 pesos. 
Envoltura aprobada 
Se ha aprobado la envoltura para 
mazos de tabaco que ha remitido el 
geñor Kafael Río, de Saaita Clara. 
Consignación aumentada 
El Director General de la Renta ha 
dispuesto que la distribución de los 
billetes del sorteo número 67, corres-
pondiente al 20 de Agosto próximo, 
se haga en la siguiente forma: 
Los colectores de primera clase re-
cibirán 25 billetes en vez de 15 y á 
los de segunda clase, que tienen 8, se 
Jes darán 15. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
No acepta 
El detor Carlos de la Torre ha re-
nunciado formar parte de la Comisión 
nombrada para estudiar la enferme-
dad que ataea á los cocoteros, nom-
brándose en su lugar al doctor Diego 
Tamayo. 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
L a tracoma en Punta Brava 
El Jefe local de Sanidad de Punta 
Brava ha comunicado haber aislado 
los cuatro casos de tracoma agudo 
allí existentes, y haber tomado dis-
tintas medidas para impedir la propa-
gación de la enfermedad. Igual proce-
i dimiento se ha adoptado con varios 
casos de conjuntivitis purulenta que 
se han presentado en esa localidad. 
Laboratorio en Triscornia 
El doctor Varona Suárez ha dicta-
do la siguiente disposición dirigida al 
señor Director de Sanidad : 
"Ruego á usted que con toda ur-
gencia disponga que por el Dr. Car-
taya Vicedirector del hospital "Las 
Animas," de acuerdo con el Jefe de 
Cuarentenas, y el Comisionado de In -
migración, se proceda á instalar un 
Laboratorio provisional en Triscornia 
con objeto de practicar en el mismo 
todos los análisis de carácter urgente 
y relacionado con el servicio de Cua-
rentenas. 
E l agua en el campamento de inmi-
gración. 
A l comisionado de inmigración le 
ha sido comunicado un escrito del in-
geniero Jefe de la ciudad participan-
do que ya está subsana la falta de 
apua en el campamento de Inmigri». 
ción. 
Licencias 
Se le ha concedido licencia por 20 
dias á causa de enfermedad al doctor 
César J. Masinó, preparador vacuna-
dor del Centro General de Vacuna. 
Nombramiento 
El doctor Ricardo Gutiérrez hn 
sido nombrado suplente de la Comi-
sión de enfermedades infecciosas. 
MUNICIPIO 
Multada 
Por cantar coplas inmorales ha sido 
multada por el Alcalde la artista del 
"Molino Rojo" conocida por "Bel la 
Camelia." 
Vetos 
El Alcalde ha vetado los acuerdos 
siguientes: 
— E l de la adquisición por 500 pe-
sos de das obras propiedad del coronel 
Piedra, para destinarlas á la Bibliote-
ca del Ayuntamiento. 
— E l de apertura de tres calles en 
terrenos propiedad del señor García, 
situados en Luyanó, porque eso equi-
valdría á urbanizar un predio rústico 
sin los requisitos que prescriben las 
Ordenanzas. 
— Y el de conceder un plazo de seis 
meses á las Empresas que emplean 
postes para el tendido de cables á fin 
de que se adosen á las paredes. 
Los baños 
Al fin, ayer envió Mir. Steinhart al 
Alcalde los ticlces de pasajes por los 
tranvías para los pobres que vayan á 
bañarse al Vedado. 
E l reparto de las tarjetas de baños y 
de los pasajes comenzará mañana, pro-
bablemente, en el Ayuntamiento. 
L a S e c c i ó n X 
E s la casa especial para 
art ículos de regalo. Obis-
po. 85. T e l é f o n o A 3709 
A S U N T O S V A R I O S 
Quejas 
Habana, 24 de Julio de 1911 
Sr. Director del D i a r i o de l a M a r i n a 
.Muy señor m ió : E l que suscibre ve-
cino de Monte y Castillo desea mere-
cer de usted que por medio de su dig-
no periódico llame la atención del 
señor Jefe de Sanidad respecto á un 
foco de infección que existe en. las ya 
•citadas calles hace como ocho días, 
pues se hallan las aguas estancadas y 
son insoportables los malos olores que, 
despiden—0. S. 
Hace próximamente un mes que re-
tiraron ó suspendieron la, pipa del 
riego deil caserío de Luyanó. 
Los vecinos del mismo rogamos -1 
usted llame la atención del señor Je-
fe de Sanidad á f in de que se nos res-
t i tuya la citada pipa de riego, pues es 
insufrible el polvo que á cada momen-
to levantan los numerosos automóvi-
les que á diario pasan por este, lugar. 
Por cuya solicilnd les quedarán vi-
vamente agradecidos. 
D E P R O V I N C I A S 
M A T A N Z A * 
DE LA CIUDAD 
Julio 23. 
ZAMACOI8 E N MATANZAS 
Serían próximamente las nueve y media 
de la mañana del domingo pasado, cuando 
la comisión designada para recibir al no-
table novelista Eduardo Zamacol», em-
prendía viaje en un automóvil, fletado al 
efecto, hacia el vecino pueblo de Mocha, 
donde' esperaba dar una sincera y afec-
tuosa bienvenida al que es hoy distingui-
do huésped de la gentil Yucayo. 
Y allá, iban, carretera adelante, que se-
mejaba una como sierpe de plata que rá-
pidamente se desperazaba. admirando las 
esplendentes bellezas en que es pródigo el 
Valle de San Juan. ¡Con qué Inefable sen-
sación se contempla "la expresión sensi-
ble de lo bello," el arte puro de Natura, 
que tan grandilocuentemente habla al al-
ma! Es, verdaderamente, una de las Im-
presiones m&s puras que se sienten, cuan-
do la vista se recrea ante el ampliamente 
extenso panorama del campo, en una tibia 
mañana veraniega. Y mAs si se encium-
tran paisajes tan divinos como las riberas 
del rio Las Cañas, cuyas aguas, de un 
color entre azul y glauco, que corren leda-
mente, semejan en el ancho marco una 
bellísima acuarela. 
Mas, dejemos A un lado estas elucubra-
clones, hijas de recuerdos que perduran, 
y sigamos aunando nuestra relación. Co-
írríamos & una velocidad vertiginosa, y 
prontamente llegamos á, la Mocha. Allí 
visitamos la original Iglesia, donde fuimos 
bondadosamente ^cogidos por el PArroco, 
y pasamos agradablemente el tiempo has-
ta las once y media, hora en que decidimos 
seguir hasta encontrar á los viajeros. Co-
mo á las tres leguas del pueblo, espera-
mos bajo la sombra secular de una vieja 
ceiba, y, cansados y sedientos, en vista de 
que era la una y no llegaban, volvimos 
atrás para seguir esperándolos en el pue-
blo. 
Como A la media hora, un ¡hurra! se 
escapó de nuestros pechos, al ver que "en-
tre la polvareda difusa del camino," apa-
recía un auto. Mas ¡oh decepción!, no 
eran ellos. Pedimos noticias, y nos dijeron 
que estaban varados como A una legua de 
Madruga. Inmediatamente partimos en su 
busca, y al poco rato otro automóvil. Hi-
cimos señas, contestaron, y poco después 
saltaba Zamacols A tierra. Y allí, en ple-
na carretera y con un sol que aterrillaba, 
fueron hechas las presentaciones por nues-
tro compañero de excursión y director de-
"La Nueva Aurora". 
L a excursión la formaban, Bonifacio 
Byrne. señoritas Eiiriqueta Sierra y Loli-
ta Vargas, Justo Betancourt, Gustavo Rey, 
Francisco y Fernando Lies, Alejandro Ga-
rrido, señor Sierra, y el que suscribe. De-
partimos breve rato, y nuestro auto siguió 
hacia Madruga, llevando al joven literato, 
para recoger A dos viajeros que no cabían 
en el otro auto. Lamento no recordar los 
nombres de todos los compañeros de Za-
macois. Solo recuerdo A Mariano Miguel, A 
Potts, y Miguel Ortiz, cuya amenidad hace 
agradabilísimo su trato. 
Serian las cuatro de la tarde, cuando al 
fin, después de otras curiosas insidenciaa, 
llegamos A la Ermita de Monserrat. sitio 
en que se obsequió A los visitadores con 
un suculento almuerzo, dado por la ga-
lante directiva del Casino Español. Y en 
verdad que era llegada la hora de que 
nuestros estómagos exhaustos, tomaran 
parte activa en el desarrollo del progra-
ma. ¡Pues no eran menudos los deseos! 
Hicieron los honores de la mesa, los in-
sustituibles Ramón Obrador y José Ma-
ría P^rez. quienes se deshicieron en aten-
ciones para con todos. Llegó la hora del 
champagne, y, caso raro, no hubo brindis, 
cosa que nos alegró en extremo. 
"Distendía el crepúsculp su manto de 
fugaz melancolía sobre las imponderables 
bellezas del Valle y sus alrededores," cuan-
do bajamos A la ciudad y fuimos A mos-
trarle el legítimo orgullo de la Colonia E s -
pañola: los amplios, elegantes j ' '-entila-
dos salones del edificio social. Después, al 
Liceo, donde tuvimos ocasión de darle A 
conocer A numerosos amigos é intelectua-
lec, lo mismo que en el Casino, y de ahí 
fuimos al Salón Liceo, donde fué de nuevo 
obsequiado Zamacois. 
Por la noche, y cediendo A una invitación 
del incansable Corpus, dimos un paseo por 
la pintoresca playa de Bellamar. 
Era ya la una de la madrugada cuando 
lo dejamos en la puerta del hotel, y hoy 
por la mañana vlsitarA las cuevas de Be-
llamar y otras bellezas naturales de las 
que han dado fama A la Atenas cubana. 
Zamacois, cuya cultura, naturalidad y 
distinción, hacen amenísimo su trato, se-
rA con nosotros hasta el mi.rcoles, día en 
que la compañía de Garrido pone en Santo 
una de sus más celebradas comedias. 
Sólo nos resta desearle que le sea muy 
grata la estancia entre nosotros, A cuyo fin 
dedicamos nuestros modestísimos esfuer-
zos. 
Jean de Goinolet. 
R E T R A T O S 
Artíe^ieos y comerciales desde nn 
peao la media doena eu adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp., San Rafael 32. Almacén de 
efectos fotográficoa. 
T E L E G M I A S J B E L C i B L E 
E S T A D O S J I N I D O S 
S e r v i c i o «le la F r e n » » A&weiada 
B I V I S I O N E N T R E 
LOS RBVODüClONAEIOS 
Port-au-Princ©, Julio 25 
L a mayoría de los revolucionario 
ESTRAGOS DK LOS CTOL0XEs 
Manila, Julio 25 ' 
A consecuencia de los ciclones q,, 
han ocurrido recientemente, se h 
producido en la isla de Luzón 0 ^ 
des inundaciones y, en vez de baiar 
las aguas suben constantemente dÁ 
resultas de las copiosas lluvias, hfu 
bien-do caído treinta y nueve pulga 
das en un solo día en Baguio. 
Las cosechas están perdidas y iaa 
w ^ ^ . i ^ A , - ^UOIUUttl4luo líneas férreas han sufrido tan V r Z 
volución, mientras que una parte de 
los rniamoe favorece al señor Antenor 
Firmin. 
MEJORA L A 
SITUACION DE SIMON 
Considérase probable que el presi-
dente Simón podrá mantenerse en el 
poder, debido á la división que reina 
entre los revolucionarios respecto á 
la cuestión del mando supremo. 
AUMENTO DE DA 
ARMADA HAITIANA 
Ha entrado hoy al servicio del bo-
bierno el buque de guerra "Améri-
ca," recientemente adquirido en los 
Estados Unidos por el Ministro de la 
Marina de Haití. 
D E S M A N E S DE DOS 
rarse poco menos que totalmente des. 
truídas, pues no queda un solo pusnt^ 
en pie y los carriles han sido arranca-
dos en muchos lugares, quedando 
hundidas y desniveladas las vías en la 
mayor parte de su extensión. 
H U E L G A 
Torreón, Méjico, Julio 25. 
Con motivo de hab3rse negado los 
directores do K compañía que expío, 
ta los bosques de árboles productores 
de la goma á aumentar les jornales 
de sus empleados, estes en número de 
setecientos se han declarado hoy eu 
huelga. 
CONSPIRAC1OLN D E S C U B I E R T A 
Gabinas, Méjico, Julio 25. 
Prevalece en esta ciudad una inten-
C e n t r o A s t u r i a n o 
K i K i « i n i i i ¡ 
S E C R E T A R I A 
^Coucurso> 
Hallándose vacante la plaza de Admi-
nistrador de la Quinta Covadonga, por 
acuerdo de la Sección de Asistencia Sani-
taria se anuncia por este medio, para ge-
neral conocimiento, que dicho cargo se 
proveerá, por concurso. 
Las solicl-tudes que deseen presentar los 
señores socios fundadores y de número 
provinciales, se admitirán en esrta Secre-
taría todos los días hábiles de 8 á 10 de 
la mañana y de 12 á 5 de la tarde, hasta 
el próximo día 29, inclusive. 
Por acuerdo de la Junta General, se ad-
vierte que el que resulte nombrado para 
desempeñar el cargo, prestará fianza por 
la suma de cinco mil pesos, en cualquiera 
de las siguientes formas: en metálico, en 
valores cotizados por las dos terceras par-
tes de su valor oficial, y, con garantía de 
Compafila de Fianza, legalmente conatl-
tuída. 
En las solicitudes se hará constar la for-
ma en que los interesados prestarán la 
fianza. 
Habana, 25 de Julio de 1911. 
E l Secretario, 
A. Machín. 
lt-25 4d-26 
CAMPESINOS sa excitación con motivo de la lle<?a-
L a vanguardia revolucicn«fria ha da de un destacamento de soldados 
ocupado á Oroix-Bouqucts y los cam- federales que fueron enviados á can-
pesinos que se han sublevado, asesi- sa de haberse descubierto reciente-
nan á cuantoe partidarios del presl 
dente Simón caen en *us manos y 
han saoueado todos los establecimien-
tos americanos de la localidad. 
LOS DIPLOArATlCOvS 
una conspiración anti-made-mente 
rista. 
HUELGA EX PERSPECTIVA 
Los trabajadores del ferrocarril 
: mejicano se están preparando para 
ALARMADOS declararse en huelga el día cinco del 
Los diplomáticos aicreditados cerca i Próximo mes de agosto, 
del gobierno haitiano están alarma-i SENTI Al 1 K.VTo 
dos y han comisionado á Mr. Fur- ANTI-AMERICANO 
ness, Ministro de los Estados Uní- | Prevalece en esta localidad un 
doe, para qo» preffujrte al nresideute fllerte sentimiento anti-americano 
Simón cuáles son las medidas que ha | ^ está avivado por la prensa local. 
planteado para proteger la vida y los 
intereses de los extranjeros. 
ITN CASO SOSPEOTÍOSO 
. Nueva York, Julio 35. 
Informaron ayer en el hospital Be-
llevue á los periodistas, que un or-
IMPORTACIONES PROHIBIDAS 
MatamCTos, Julio 25. 
E l Gobierno ha enviado al Admi-
nistrador de Aduanas de esta ciudad 
órdenes terminantes para que no 
permita por más tiempo la importa-
denanaa que penetró en la habitación ción de armas y pertrechos de guerra 
donde guardaba cama el marinero : de los atados Unidos por la vía de 
español Manuel Bermúdez, atacado 
de cólera y que fué trasladado á la 
cuarentna hace tres días, se encuen-
tra enfermo de un mal extraño. 
los médicos tienen temores de que 
dicho crdenanaa tenga el cólera mor-
bo asiático. 
APROBACION DE F X TRATADO 
Washington, Julio 25. 
E l Senado ha ratificado el trata-
do concertado entre los Estados Uni-
dos, Rusia, Inglaterra y el Japón, pa-
ra regular la caza de las focas en el 
Brownsville. 
MEJORA L A SITUACION 
Nueva York, Julio 25. 
Ma mejorado mucho la situación 
respecto á la epidemia colérica, pues 
no ha ocurrido caso nuevo alguno en 
la cuarentena, como tampoco á bordo 
de los vapores llegados ayer y hoy. 
L L E G A D A DEL "CHESTBR '^B 
Cabo Haitiano, Julio 25. 
Ha llegado á este puerto el crucen 
americano "Chester," que quedará Pacífico del Norte y por el cual que- estacionado aquí para la protección 
C 2215 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de la c e r -
v e / H l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o 
y no hay ninsri ino que s u p e r o 
#mi c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T K O I C A L . 
da prohibida la matanza de dichos 
anfibios en tierra. 
EN PERSECUCION DE MATAS 
Gua dala jara, Méjico, Julio 25. 
Cuatrocientos soldados federales es-
tán persiguiendo á Cleofas Matas, 
que se escapó el sábado, después de la 
derrota que le infligieron los rurales. 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
Ciudad de Méjico, Julio 25. 
L a Junta de Sanidad está proce-
de los intereses americanos. 
LiA REVOLUCION SH EXTIENDA 
E l movimiento revolucionario se 
extiende con rapidez en la región Sur 
de esta república. 
U N TERCERO EN D I S C O R D I A ^ 
Los habitantes de Jeremis se han 
sublevado y proclaman la candidatu-
ra del general Callisthene Fouchard 
para el puesto de Presidente y que se 
tíiendo al planteamiento de medidas ; ha«'lla actualmente desrírnpeñando el 
conducentes á impedir la invasión del 
cólera desde los Estados Unidos ó Eu-
ropa. 
GRAVEDAD DE LA 
CRISIS POLITICA 
Londres, Julio 25. 
L a prensa de esta capital está uná-
nime en declarar que no es posible, 
después del escándalo que se produjo 
ayer en la Cámara de los Comunes, 
exagerar la gravedad de la crisis po-
lítica por la cual esté atravesando el 
país en los actuales momentos. 
L A SALUD DEL PAPA 
Roma, Julio 25. 
S. S. el Papa continúa en el mismo 
estado; solamente fué visitado hoy 
por monseñor Merry del Val y los en-
fermeros que le asisten. 
Las audiencias concedidas para el 
martes y el miércoles han sido sus-
pendidas. 
BARCO A L E M A N PARA H A I T I 
Berlín, Julio 25. 
Se ha dispuesto que salga inmedia-
tamente para Haití, el crucero ale-
mán "Bremen," que se halla actual-
mente en Montreal, Canadá. 
TRATADO DE ARBITRAJE 
Buenos Aires, Julio 26. 
E l señor Rómulo Naon, Ministro de 
la Argentina en los Estados Unidos, 
que se encuentra actualmente en Ca-
racas, ha informado al gobierno que 
pronto se firmará el tratado de arbi-
traje entre la Argentina y Venezuela. 
cargo de Ministro de Haití en Alema-
nia. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRUFES UNIDOS 
Londres, Julio 25. 
L a cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £78y2. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 133. 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á l is . 
6d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 12s. T1/^. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Julio 25. 
Ayer, lunes, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de esta plaza 207,200 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
L í O N G I N E H 
FIJ0« COMO EL SOL 
GUERVO 
M u r a l U 37 A. alto 
TeUfoBO 602, Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 
En todos los establecimientos de 
Víveres se detallan los exquisitos 
d e M A T I A S L O P E Z 
A L O S P R E C I O S S I G U I E N T E S : 
M a r c a C , con canela 6 sin e l la , paquete 4 0 0 grs. OO cts. 
Idem E . , con canela ó s in e l la y con vaini l la . . . . «O 
I d e m G . , id . ú». Id. Id }jíI-0(> 
Atemperante p a r a convalecientes ó Sra«. par idas . l - O O 
En caso de dudas ó que no tengan en algún establecimiento, diríjause | 
al depósito central 
Obrapía y Composlela. R. 10RREGR0SA. leléfono A-3314 
c i s s ; alU 3Ü-27JB. 
DIARIO DE L A MARINA—Adición de la tardo. - Julio 25 do 1911. 
V I D A D E P O R T I V A 
Regatas de canoas en París.---La traves ía del 
At lánt ico en "motor-boat".---Sumas que han 
ganado los aviadores del Circuito Europeo.---
Buen viaje. 
Vuestro excelente compañero Ray-
wond Lestonnat y los miembros del co-
mité de los Colores ele París, pueden 
S t á r satisfechos—como diee L'Aittí)— 
¿,e{ éxito obtenido en las pruebas efec-
tuadas de yachting automóvil. 
SI gran vencedor de la jornada fué 
el Signor-Luhor que timoneaba su pro-
metário, el sportsman español Ricardo 
Ue Soriano, que brillantemente ganó Ift 
final de los racing-cruisers. Ese barco, 
cruiser regular, hizo casi match 
igual ,con la Vrsula fin ^nf100-
0 El Gregorie I X y el Labor I V , pilo-
teado por su propietario M. Meyers, 
oUe hizo 'brillante debut, la ChantecUr, 
fíispam-Sniza y la Pistil realizaron 
nna íl-iermosa regata y demostraron que 
]a inflnoncia de-l meeiing •monegasco se 
deja sentir en todas las manifestacio-
nes del yachting automóvil. 
He aquí los restilta'dos de las prue-
bas: 
Ra-eing-cruisers, menos de oeho me-
tros (15 kilómetros). 
1. -Xa&or I V de ^Beyeís, en 27 
m./lS seg. 4|5. 
2. Grregoire I X , de M. Hinstin, en 
27 m., 32 seg. 
3 JIispano-<Su iza, motor Hispano-
Suiza, en 27 minutos 35 segundos. 
4 Aya, de M!. Fayand, en 30 minu-
tos 20 segundos. 
Bonita llegada, los tres primeros 
iban á pocos metros uno de otro. 
Hav que hacer notar la espléndida 
tenue de la Hispano-Suiza, cuyo motor 
que ganó la Cojm de Voiturettes no 
tiene más que 65 m/m de alesage. 
Racing-cruiser, de más de ocho me-
tros (15 kilómetros). 
1-j.Signa Labor, del señor R. de So-
riano, en 24 minutos 14 segundos. 
o—Chanteclcr, de M. Coubomb, en 
25 minutos, 15 segundos 4|5. 
S.—JIaryvonne, de M. Dartemart, 
en 34 minutos 15 segundos. 
Final (15 kilómetros). 
1, S igm Labor, del señor R. de So-
riano, en 20 minutos. 11 segundos 3|5. 
2. Gregoire I X , de M. Hinstom, en 
23 minutos, 21 segundos 3|5. 
3. —Labor I V , de M. Meyers, en 24. 
minutos y 29 segundos. 
4. —Pistil , de M. Barriquand, en 24 
minutos, 39 segundos. 
i).~^Chanterl( r, do M . Coubomb, 25 
minutos. 29 segundos 3|5. 
G.—Hispa no-Suiza, de la Hispano-
Suiza, de Barcelona, en 28 minutos. 
El doctor Acosta. que asistió á di-
cho individuo, ca'liñcó su estado de 
pronóstico grave. 
E N L I B E R T A D 
Los tres individuos que fueron de-
tenidos por el capitán señor Pacheyo, 
como presuntos autores del hurto y 
heridas al dueño de la bodega situa-
da en la Calzada de Vives esquina á 
Florida, fueron puestos ayer en liber-
tad por no justificarse los cargos he-
chos contra los mismos. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
El "Romania," canoa-automóvil 4ej 
50 piás de largo ha salido de Jamaha1 
Bay, bajo el mando del capitán Jolm 
Weller, de Carlstaldt (New Jersey) 
para intentar la travesía, del Atlántico. 
E l capitán Weller lleva como com-
pañeros en su audaz viaje, un piloto, 
un meeánico y tres hombres de tr ipu-
lación. 
l i a r á escala en Newport, Froviden-
ee, Boston, Yamonth, l l a l i fax y Saint 
Jean (Terranova). De allí se dirigirá 
á Irlanda, cuyo viaje piensa efectuar 
en 14 días. 
E l Romania tiene doce piés de lar- i 
go, cinco piés en la línea de calado y 
está provisto de un motor de 35 I I . P. 
Lleva un depósito .de 1,500 galones ; 
de eseneia y víveres para dos meses, j 
Antes de su salida, el capitán We-
ller y sus compañeros fueron huéspe- ¡ 
des de honor en una comida que les 
ofreció el Jamaica Bay Yacht CAub. 
Las ganancias de los aviadores que 
realizaron el Circuito Europeo son co-
mo sigue: 
Beaumont (teniente de navio Con-
neau) 161,650 francos; Vidart , 63,400 
francos; Garros, 56,000 francos; Ve-
drine 52,000 francos; Gibert, 34,000 
francos. 
Quedan 100,000 para adjudicar. 
C" O—O1 ! — — 
Por la vía Night Keys embarca hoy 
con dirección á Europa nuestro queri-
do amigo y colaborador, señor César, 
A. de Conde, quien va á París , á con-' 
tinuar los importantes estudios sobre 
aviación á que desde hace tiempo está 
dedicado. 
Deseamos al joven inventor un via-1 
je feliz y la realización completa de 
sus ideales. 
L O S S U C E S O S 
Desfalco al Banco Español.—En el punto conocido por "La 
Loma".—Un individuo le da á otro 10 navajazos.---Apa-
reció la "Señorita Eugenia"—Amenazas á una bailarina— 
En "La Ambrosía"--Con una cabilla de hierro.—Robo.— 
Asfixia por el gas—-En libertad. 
UN DESFALCO EN E L 
BANCO ESPAÑOL 
Según nuestros informes, ayer tar-
de fué presentada en el Juzgado de 
la Sección Primera, por el licenciado 
Antolín del Cueto, una denuncia á 
nombre del Director del Banco Es-
pañol, contra e] cobrador de dicho es-
tablecimiento don Eugenio Alvarez 
de la Campa, acusado de haber de-
fraudado una respetable suma, pro-
cedente del cobro de plumas de 
agua. 
!>cgTÍn el expediente administrativo 
instruido en el Banco Español, el! ce el blanco Secundino López La'me 
cobrador Alvarez de la Campa, que 
Mee años venía desempeñando dicho 
csrgo, sc le entregaban los recibos 
del cobro por trimestre, el que iba 
entregando el importe de los mismos 
según los iba cobrando. 
Habiéndole llamado la atención el 
Director del Banco la poca ascenden-
0^ del cobro, ordenó una investiga-
ción sobre el particular, en la que 
se comprobó que el citado Alvarez 
ê la Campa había cometido un frau-
de como de 10,000 pesos. 
l̂ e esta denuncia se ha guardado 
^soluta reserva en el Juzgado. 
NAVJAZOS A GRANEL 
^n el Sanatorio " L a Benéfica.'* 
Perteneciente al "Centro Gallego," 
*ué asistido ayer por el doctor Gutié-
rJ?7' de aína herida como de tres cen-
liinetro^ en la región occípito fron-
tal, lado izquierdo, penetrante hasta 
el hueso; de dos heridas ir/cisas en 
carrillo izquierdo; cinco heridas 
incisas en el costado izquierdo; otra 
en el brazo del propio ladK), y otra 
sustracción de una película citulada 
" S e ñ o r i t a Eugenia,"' logró saber que 
. uno de los autores de la misma lo 
i era el blanco Obdulio Mar t ín Fonta-
j nills, tabaquero y vecino de Corra-
¡ les 271, á quien detuvo, ocupándole 
la referida película, por cuya ca im 
lo remitió ante el señor Juez de Ins-
trucción de la Sección Tercera que 
conoce del hecho, así como la pelícu-
la ocupada. 
AMENAZAS 
Ante el señor Juez de guardia fué 
presentado anoche después de las do-
las, vecino de O'Reilly número 50, ai 
quien detuvo el vigilante número 
138. á petición de la bailarina Jacin-
ta López Pimentel, residente en 
Monte y San Nicolás, de haberla ame-
nazado de muerte juntamente ^eon 
otro individuo que le aconiípañaba 
nombrado Angel Capdevila. 
Este último no ha sido habido. 
E N " L A A M B R O S Í A " 
Trabajando en la fábrica de choco-
late " L a Ambros ía ," establecida en 
Sol número 21, el blanco Gerardo A l -
varez López, vecino de Porvenir, se 
causó una herida con un clavo que 
tenía una tabla, en el pie derecho. 
Esta lesión fué calificada de Pro-
nóstico leve por el médico de guar-
dia en el Cntro de Socorro del Pr i -
mer Distri to. 
CON UNA C A B I L L A DE HIERRO 
En la cale de Cuba esquina á Mer-
ced, sostuvieron una discusión el ne-
gro Nicasio Val í - Herrera, vecino de 
Zanja número 75, pon el blanco Flo-
E L MASCOTTE 
Llegó esta mañana procedente de 
Tampa y Key West el vapor "Mas-
co! te." 
Trae 6 pasajeros de primera y 50 
• e segunda. 
Figuran entre ellos las siguientes 
personas; 
Los fabricantes de tabaco, señores 
J. S. Allmury y C. H . Cross. 
Los comerciantes señores Celestino 
Vázquez, José Arce y Pedro Díaz, 
E l estudiante Joaquín Pérez. 
Lo^ artistas cubanos Susana Mella-
do, Obdulia Ramírez v Pedro C. He-
rrera que actuaban en el Círculo Ita-
liano de Tampa. 
EL A'LLEGHANY 
Este vapor alemán entró en puerto 
hoy, procedente de Montego Bay, con 
carga de t ránsi to . 
E L NORDHAVET 
Én lastre fondeó en bahía esta ma-
ñana el vapor danés de este nombre, 
procedente de Veracruz, 
POLVORA Y MUNICIONES 
E l señor Luís L . Aguirre recibió de 
Nueva York por el vapor amerjrano 
"Monterey ," 115 bultos conteniendo 
pólvora y 14 cajas de municiones. 
CONTUSIONES 
En el primer centro de socorros 
fué asistido Ramón González ¡Ménén-
dez. ríe una herida sobre el arco su-
perciliar izquierdo y varias contusio-
nes en distintas partes del cuerpo, 
las que se causó al darse una caida 
á bordo del vapor inglés "Glene-
vood" donde estaba trabajando. 
E l estado del paciente fué califica-
do de pronóstico menos grave. 
DESOBEDIENCIA Y ESCANDALO 
En el' muelle de Paula el viínlante 
de la Aduana Fernando Bruno, 
arres tó á Manuel Lincon Valdés (aN' 
" M e n t i r a , " por haberle desobedeci-
do y formar escándalo. 
HERIDO GRAVE 
En el primer centro de socoros fué 
asistido el estibador Carlos Echeva-
rr ía Ortiz, de la fractura completa de 
ambos huesos de la pierna izquierda, 
las que se causó trabajando á bordo 
de un vapor italiano, que se encuentra 
atracado á los muelles de San José. 
El estado del paciente fué califica-
do de pronóstico grave. 
Ingresó en el Hospital número 1, 
para atender á su asistencia médica. 
ESCANDALO 
El vigilante de la policía del Puer-
to Julio de la Torre, condujo á la es-
tación de la misma á los blancos Ra-
món Aramburu, vecino de Composte-
la 00 y Manuel Bao Leita, vecino de 
San Lázaro y Galiauo. 
A dichos individuos los detuvo en 
las obras del " M a i n e " en los momen-
tos que sostenían una acalorada dis-
cusión formando escándalo. 
AHOGADO 
Esta mañana en aguas de esta ba-
hía frente á los muelles de la *4 Ha va-
ha Goal," en Tallapiedra, apareció 
flotando el cadáver de un individuo 
de la raza blanca. 
Dicho cadáver fué trasltdado á la 
esplanada de la Capitanía por el vigi-
lante Enrique García. 
Vestía calzoncillo de color, camise-
ta á rayas punzó, panta lón de dr i l os-
curo á rayas y zapatos de corte bajo 
amarillos. 
Los bolsillos de los costados del 
panta lón estaban virados al revés. 
El cadáver fué reconocido por el 
doctor EscandeL médico del primer 
centro de socorros, no fué identifica-
do. Se remitió al Necrocomio. 
^ el músculo poplético, también del ! rentino Torres, residente en Santa 
P q izquierdo, el blanco Domingo' Ciara número ocho, que dió^por re-
dero Ramírez, mecánico y vecino de i sultado que el primero^ agrediera al 
^anta Rosa número tres, reparto 
Aldecba." 
ftanifestó este individuo que las ¡ 
piones que presnta se las cansó un ! 
paisano suyo nombrado Juan Per- j 
^« J , trabaiador de la fábrica de cer- i 
^eza "La Tropical ," al sostener con i 
secundo con una cabilla de hierro 
dándole de golpes y causándole una 
contrsión en el mullo izquierdo. 
Talle Herrera fué detenido y remi-
tido al vivac. 
ROBO 
Al regresar anoche, después de las 
^ Practicando, por el teniente de la ' 
m i n Nacional, señor Arturo Nes- ¡ ser los autores de este hecho 
una^reyerta en el puente conocido ! (|oce ¿ su habitación en el Mercado 
Arango 
ta de la 
misma abierta, la cual había dejado 
cerrada cuando salió, y al practicar 
un registro notó la falta _ de var lM 
piezas de ropas y nn relo.i. 
So ignora quien ó quienes puedan 
ñor ' ' t pnenre conociuu ; ^ ¿ su habitación en ei 
m ¿ * La L o m ^ " próximo á la Cié-! de Colón? cl b]anco Angel 
al darle con una navaja. González, encontró la puer 
' i acusado no ha sido .detenido. i t  l  l í 
^ A i R E O l O LA : SEÑORITA 
E U G E N I A " 
las diligencias que se han veni-
t o 1 ^ ^ " 'T<í í1(1 111 áQ Exper-
- V en unión de los vigilantes á sus 
.^ijmes Femando CMle v Mamiel 
' ^ ' con motivo de la deuun-
1 
fíuez, , 
j a íormulada el día 22 del actúa i'or o] ----̂  - — 
radop ele 
is "Cuban F 
señor José Vicente Adot, Ad-
CU la compañía de pnlí-B'ilms," referente á la 
A S F I X I A D O POR E L GAS 
A l estar trabajando en el registro 
de la red telefónica, establecido en la 
calle de Egido esquina á Corrales, 
sufrió una fuerte asfixia originada 
por el gas del alumbrado, el blanco 
José Pérez, vefino de la Calzada de 
Vives, 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana 25 Julio de 1911. 
A las 11 de la mañana. 
Plata espafioaa 9S% á 98% V. 
Calderilla (en oro) 
Oro ¡mi erica no r.on-
tra oro español . . . 
Oro aBaericano cob-
tra plata española 
Centenes á 5.34 en plata 
I d . en canridade«.. . á 5.C5 en plata 
Luises á 4.27 en plata 
Id . en caxiliiades... 
El peso americano 
en plata eeuiifiola 
97 a 98 Y. 
11.0% á 119% P. 
10% á 11 V. 
é 4.29 en plata 
M 0 % á i - 1 1 T . 
P r o v i s i o n e s 
' ¡Tí ~,~ Julio 25 
Precios pagados hoy por los si-
guientes ar t ículos : 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qt. $14.1/4 á 14.1/2 
En latas de 9 Ibs. qt á 15.00 
En latas de 41/. Ibs qt. á 15.% 
Mezclado s. clase caja l á 11.ÜU 
Ajos. 
De Murcia 20 á 22 cts. 
Montevideo 22 á 24 cts. 
Arroz. 
De semilla á 3.30 
De canilla nuevo . . . 3.70 á 4.l/4 
Viejo 3.90 á 4.10 
De Valencia 4.7/s á 5.1/4 
Almendras. 
Se cotizan 34.00 á 35,00 
Bacalao. 
Noruega á 11.00 
Escocia 9.% á 10.00 
Ha i i fax (tabales . . . . No hay 
Roba'lo No hay. 
Pescada á 7.00 
Cebollas. 
Del País No hay 
Isleñas 25 á 26 rs. 
Frijoles. 
De Méjico, negros . . 5., 14 á 5.1/. 
Del país á 5.00 
Blanooa gordos . . . á 5.00 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . . á 23.00 
Otras marcas . . . . á 22.00 
Manteca en tercerolas. 
De primera á 11.1^ 
Art i f i c ia l 10.1/. á 10.% 
Papas. 
En sacos del Norte . . . No hay. 
En barriles del Norte . 7.1/Ó ; 7.% 
Del País quintal Ño hal. 
Isleñas quintal . . . á 5.1^ 
Tasajo. 
Se cotiza la arroba . . . á 32 rs. 
Vinos. 
Tintos pinaa, searún 
marca 74.00 á 76.00 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Julio 24. 
De Xew York, en tres y medio días, va-
por americano "Monterey", capitán 
Smith, tonelada* 4,702, con carga y 
44 pasajeros, á Zaldo y Compañía. 
Día 25. 
De Tampa y escalas, en doce horas, vapor 
americano "Mascotte", capitán Alien, 
toneladas 884, con carga y 59 pasajeros, 
á G. Lawton, Childs y Compañía. 
De Montega Gay y escalas, en tres días, 
vapor alemán "Allcg-hany", capitán 
Mentzenthln, toneladas 2,494, con car-
ga de tránsito, á Heilbut y Rasch. 
De Veracruz, en cuatro y medio días, va-
por danés "Nordhavet", capitán Jan-
sen, toneladas 3,357, en lastre, á D. 
Bacon. 
BUQUES CON REGISTEO ABIERTO 
Delaware (W. B.)( vapor danés "D. Olga", 
por D. Bacon. 
Delaware (B. W.), vapor inglés "Kirkor-
wald", por "L. V. Placé. 
New York, vapor americano "Esperanza", 
por Zaldo y Compañía. 
Veracruz y escalas, vapor americano "Mon-
terey", por Zaldo y Compañía. 
New Orleans, vapor americano "Excelsior", 
por A. E . Woodell. 
New York, vapor alemán "Altai", por H. 
y Rasch. 
b o l s a p r i v a d a 
c o t i z a c i o n T e v a l o r e s 
EL B R E 
Billetes del Ban^c Español de ía Isla de 
Cuba, contra oro, de 4^ á 6 
Plata española contra oro español 
de 98% á 98y2 
Greenbacks contra oro español. 110 4̂ 110% 
VAUOñES 
C<am. 
Fondos púbiiooa V.lor PIO. 
Empréstito de ia República 
de Cuba 114 118 
la fí'MlM'tt» de Cuba. 
Deuda Interior 109 114 
Obligaciones pninera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana . 1 1 6 124 
Ooügaclones «eeu'-.da fclpo-
teca del, Ayuntamiento de 
la Habana 113 117 
Cbügacíoiiis hipotecarlas F. 
C. dt» Cleníuogos * Yllla-
clara N 
Id. Id. ¿efunde id. N 
Id. primea Id. Ferrocarril de 
Calbarlén N 
Id primera Id. Gibara 4 Hol-
guín N 
Bonos hipotecarios de la 
Compafitr de Gas y Mlec-
tricidad de la Habana. . . 121 126 
Bonos de la. Habana /Elec-
tric Pallway's Co. (en cir-
culación) 109 112 
Obriyacumea generales (per-
petuas) ronsolidTflas de 
los F. C. U. de la Habana. 112 117 
!. 1 = » . 3 
E U S E Ñ O R 
F i c í a S i t a 
V I C E = P R E S I D E N T E D E L A C O M P A Ñ I A 
DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO "EL IRIS" 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana, miércoles, 26, á las ocho 
y media, los que suscriben. Presidente, Consejeros y Secretario de 
la expresada Compañía suplican á los señores socios de la misma 
concurran á la casa mortuoria, calzada de la Reina, número 125, 
para acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, favor que agra-
decerán debidamente. 
Habana, 25 de Julio de 1911. 
Juan Pala-cios y Ariosa. — Joaquín Delgado d-e Oramas.—Jo-
sé CruseUas y Faura. — Vicente Cardelle é Insúa. — Antonio Gon-
zález ('urquejo. — Gaudencio Avances yPeral ta . — Santos García 
Miranda. — Rafael Fernández Herrera.—Samuel Giberga y Galí—• 
Elias Miró y Casas.— Carlos A . Moya y Piohardo.—FJligio Natalio 
Villaviccnci-o. 
c 2217 1-25 
Bonos de la CompaRía de 
Gas Cubana. . . . . . " 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 110 Eidiios de la RepflbUca de 
Cuba emitidos en 1896 X 1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e a 
Woka , . N 
[d. hipotecarios Central azu-
carero "OllmFo" N 
Id. id. Central azuep-rero 
"Covadonga" ; N 
Obligacione? Grles. Co.iso-
Udadaí! d^ Ga? y 'flleo-
tricldad 100 102 
Emj.-H.st.U' Qt. la República 
de Cuba, 16^ millones. . N 
Matadero Industrial , . . . SO 0,". 
Fomento Agrario Ŝ l 96 
Cuban Telephone Co 90 98 
ACClQNES 
Sonco Español le la Isla o». 
Cuba 109 10914 
Baneu Agrícola ae fuerto 
Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba. , 120 sin 
Banco Cuba N 
Compañía (!« F5r»-ocarrlle» 
Un-dos de la Habana y 
Aír.iicep.?'i le R^gta ¡imi-
tada 84 Vs 85 
Ca. iiiléctnca ¡lé Santiago de 
Cuba 25 60, 
Compañía del Ferrocnnll del 
Oeste N \ 
Compañía Cwbana Central 
Railway's Limited Preie-
rldn̂ B N 
Id. id. (comunes) N 
Ferrooarrxl de Gibara & Hol-
guín N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas. . . . . . N 
Com».j?v.í< il*- • y Electri-
cidad de la Habana . , . 10iy2 tOS.% 
DlQUe --2 'w J-iabana Pr̂ efe--
rentes 25 90 
Xueva Fábrica de Hielo. , , N 
¡.•••na de -'onierci.. n*¿ la. fia-
baña (preferentes) 107 sin 
Id. id. (comunes N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento dr <:uba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railwayp Co. (pt-eíerocs-
tes) 108 101)54 
Ca. id. id. (comunes) . . . 103% 103% 
Oomuañlc Anónima de Ma-
' lanzar. N 
Compañía Alfilerera Cubana. N 
Compañía Vidriera de Cuba. N 
l'iantá Ki^ctric» de Sxncu 
Spíritnq N 
Compañía Cuban Telephone. 51 5̂  
Ca. A Imacenf.-a y Muelles Los 
Indios 105 115 
Matadero Industrial . . . . 35 50 
Compañía Fomento Agrario. 96 10!? 
Banco Territorial de Cuba, . 159 V2 163 
Id. id. Beneficiadas 24 2'. 
Habana, Julio 25 de 1911. 
E m p r e s a s Mercant i l e s 
Y S O O S E D A B E S 
m i [ Mí 
1 CiíRCIO de m 
Secretaría 
A las siete y media de la noche del ñlx 
treinta del mes actual, tendrá, lugar en el 
Salón de Fiestas del Centro Social, la Jun-
ta General Ordinaria correspondiente al 
Segundo trimestre de 1911. 
Se advierte oue con arreglo al inciso 
cuarto del artículo on'ce de los Estatuáis, 
solo tienen derecho á, concurrir á dicho ac-
to, y tendrán voz y voto, los socios ins-
criptos con tres meses de antelación. 
L a entrada al Salón será por la caüe 
del Prado, y antes de entrar en el mismo 
presentarán el recibo correspondiente al 
mes actual, donde se tomará nota del aso-
ciado y será entregada una papeleta para 
la entrada en junta y votación. 
Se recomienda á los señores asociados 
concurran con anticipación á la hora se-
ñalada, á fin de no demorar el comienzo 
de la sesión. 
Segñn está acordado, desde la noche 
del viernes 28, podrán los señores Asocia-
dos que lo deseen, recoger en esta Secre-
taría, un ejemplar de la Memoria de que 
se ha de dar cuenta en esta sesión. 
Lo que de orden del señor Presidente, 
comunico por este medio para general co-
nocimiento. 
Habana, Julio 24 de 1911. 
E l Secretario, 
Mariano Panagua. 
8871 5t-25 ld-30 
E . P . D . 
K L . S E Ñ O R 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana, día 26, á 
las ocho y media de la misma, los que suscriben, 
su viuda, hijos, hermana, parientes y amigos su-
plican á las personas de su amistad se sirvan en-
comendar el alma á Dios y acompañar el cadáver 
desde la casa mortuoria. Reina núm. 125, al Ce-
menterio de Colón, favor que agradecerán eterna-
mente. 
Habana, 25 de Julio de 1911. 
Teresa de la Fuente y Lastra; Francisco, Tomas, Mercedes, Eduar-
do y Cesar Sa laya de la Fuente; Angela Sa laya y Rodríguez; Pedro de 
la Fuente; Manuel de la Lastra; J o s é Manuel Mantecón; Dr. Gusta-
vo Pérez Abreu; Benito Gutiérrez y Sa laya; Angel Alonso y Herrera; 
Miguel de la Lastra; Vidal Rodríguez; Francisco García Alvarez Men-
o 2212 1-25 
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A Ñ E R A S 
Anoche, 
Gran eoüüurréncia en Alhi.su. 
A despecho del calor reinante veíase 
aquella sala favorecida por la presen-
cia de un público que, á más de nume-
roso, era en su mayoría .selecto y dis-
iinguido. 
Allí, en el palco de honor, encontrá-
base la .señora María ..Meyra de barra-
qué, la distinguida esposa del Secreta-
rio tic Justicia, con su graciosa hija 
Maruja. 
Resplandeciente de elegancia y dis-
lineión, como siempre, la bella .señora 
d-l Ministro de la Argentina. 
Mrs. Steinhart y su espiritual hija 
Florénce en un palco. 
En ot,ros palcos: 
Rosita Echarte de Cárdenas. Ame-
lia Blanco de Pernándéi de Castro, 
(jloriit González de Barraquié. Ranchi-
ta Hermoso le Marill , María Lópé» 
Biaba 1 de Álvarez, Giradallipe Villa-
mil de Bañoá, Conchita ITuiJobro de 
Valdivia, Esperanza Cantero do 
Ovies y Avelina Izquierdo de Demes-
tre. 
Reuníanse en un palco principal las 
jóvenes y bellas damas Blanquita Fer-
nández de Sotó Navarro, María Angu-
lo y María Broeh de Fernández. 
V en un u t í I I ' : Mrs. García Món. 
Descollaba en un paleo, airosa, gen-
lilísima, la ideal figura de Matilde Fe-
rrer. 
¡ Qué linda anoche! 
Con ella, haciendo vU en el pal-co. 
estaba su hermanita Consir.'lo. una 
criatura que es un encanto Je gracia y 
simpatía. 
Completaban cou Matilde la más de-
liciosa trinidad Pianini+'i Fernández 
de Castro y Kmelia Aguilera. 
¡•'.sta última, on rantadóra; 
Lástima que tardíamente, dejando 
sus dulces lares del Vedado, aparezca 
la gentil Kmdia Aguilera en alguma 
Scsta ó on algún espectáculo. 
I n grupo simpático. 
^largot de Cárdenas y su graciosa 
hermana Klena. M a r g a r i i Martínez, 
ííosa M-orale?. Conchita Fernández de 
Castro, Obdulia Agui ler i , Hortensia 
Herrera. Olimpia Arneníbar. Serafina 
Vabovia. María Cristina Lope/. Gobel, 
Hesita Rodvíguoz Feo. Tériria de la To-
rre. Hortensia Smith, Bogenita Ovies. 
Amelia Rodrítruez Feo. Ufaría Antonia 
Amenábar. Ofelia López Góbel, Ame-
lia Conzález. -Tosefína Barraipié. Elvi-
ra Morales. María Teresa ^Tañe. Victo-
ria Hernández Maya y la petité y ado-
rable Margot Baños. 
Y resaltando en una luneta, como 
una Hor. Adelita Campanerii. 
Lindísima! 
Xo fué la de anoche, como todos fi-
gurábanse, la última función de la 
temporada de Albisu. 
Será el jueves la despedida. 
El programa de esa noche yn está 
combinado con un tríptico que forman 
el primer acto de La Viitila Alcfpr, el 
segundo de KI Coná-e de Lh.rrmh-jrfio 
y el tercero de j t tan Segundo, 
Otro lleno, de seguro. 
Santiago Apóstol! 
Es la festividad del día. 
Mi saludo es primeramente para los 
distinguidos representantes á la Cá-
mara doctores Santiago C a reía Cañi-
zares y Santiago Caneio Bello. 
VA doctor Santiago Huerta. 
Y otro médico amigo, el doctor San-
tiago Castro, tan querido en el vecino 
pueblo de Santiago de las Vegas. 
Santiago Angulo y Gara y, Santinsro 
Aurích. Santiago Palacio, Santiago 
Harraoué, Santiago Zuaznábar, San-
tiágo Bauza, Jaime Roura. Santiago 
Bergaza, Santiago Xeyra. Santiago 
R¡odríguez y el artista Santiago Qui-
ñones. 
Y uno de casa, y tan querido de to-
dos como don Jaime Más. el antiguo 
é irreemplazable regente de la impren-
ta del D i a r i o pe l a M a r i k a . 
Xo olvidare en sús días al ausente V 
siempre muy estimado Conde de la 
•Ueunión. 
Felicidad para todos! 
# • 
Ecos de Palacio. 
La ilustre esposa del Presidonte de 
la República, que está mañana de días, 
no los celebrará en la Habana. 
Acompañada de su sobrina, la seño-
rita Brígida Gómez, saldrá hoy la Se-
ñora América Arias de 'Gómez para 
una finca de campo próxima á la capi-
tal. 
Pasará allí una semana. 
Desde el domingo se encuentran en 
la Víbora, en el chalet que es propie-
dad del ¿Tefe del Estado, sus hermanos, 
el señor Joaquín Gómez y las señoritas 
Rosita, Florinda y Amada Gómez. 
Y dejando la palabra á FA Triunfo 
diré que cumplida la misión que le 
| llevó á Inglaterra y deseando tomarse 
' el tiempo necesario para preparar la 
tesis de] doctorado en Derecho, que ha 
de examinar en Septiembre, ha to-
tnádo cii la Coruña el día veintiuno d • 
j este mes el vapor correo francés La 
Xarai-i-c, que lo traerá en breves días 
á esta capital, el cumplido y caballero-
so jq.ven Miguel Mariano Gómez Arias, 
hi jo del honorable señor Presidente de 
la República. 
¡ Qué llegue con toda felicidad! 
De viaje. 
Salen hov para los Kstados Unidos, 
por la vía de Knigths Key. los jóvenes 
y distinguidos esposos María Zárraga 
y Eugenio Alvarez. 
Continuarán viaje á Europa. 
Otro viajero. 
Ra César Conde, el inteligente, me-
liíísimo joven, autor del proyecto de 
un aeroplano (pie ha merecido la apro-
bación de todos los peritos en la ma-
teria. * 
Re dirige a París . 
Realiza este viaje patrocinado por el 
Aero Club ffe Cuha y con el carácter 
de corresponsal especial del Diar io db 
l a Mar ina . 
Va el amigo César lleno de entusias-
mo v con grandes ilusiones. 
¡Ojalá las vea todas realizadas! 
A propósito de viajeros. 
Mañana, por la vía de Miami. em-
barcan los distinguidos e-jposos Juani-
I ta Buiz y Cirios González y María 
¡ González v Eduardo Arcilla. 
Va también, formando parte de esta 
excursión, la señorita "María Teresa 
Arcilla. 
Seguirán á Europa. 
Eos que vuelven. 
Llegó ayer en el Moni orre ¡i el dis-
tinguido representante Antonio Pardo 
Suárez. 
Trajo el mismo vapor á Mr. Bur-
bri;lge, dueño de Miramar, y al simpá-
tico é inteligente joven Jos^ Tgnaeio 
de la Cámara, hijo de los Condes de 
Buena Vista, que viene á pasar en la 
HV^oana el período do vacaciones. 
Y llegó en el Monterrey un diplo-
mático chino. Mr. Lang Young llawe, 
Secretario de la Legación del Celeste 
Imperio. 
Mi saludo de bienvenida. 
Del carnet. 
Para el correcto joven Antonio Her-
nández ha sido pedida la mano do la 
bella señorita Teodosia Hernández v 
Díaz. 
La boda, en Agosto. 
Está entre nosotros Ernesto Jerez. 
El consécrente y querido amigo, se-
cretario de la Audiencia de Camagüey, 
ha venido á la Habana para pasar las 
vacaciones de tribunales al lado de su 
distinguida esposa y en compañía de 
sus encantadores hijos. 
Para sus amigos, que son muchos, 
•incontables, la presencia de Ernesto 
Jerez es motivo de agrado y s impat ía . 
Sea lo más grata posible sn estancia 
en nuestra ciudad. 
* » 
Traslado. 
A la casa de Monte 10(í (número mo-
derno) acaba de trasladarse el reputa-
do doctor Martínez Avales. 
Ocupa toda la pianta alta. 
Noticia que mo apresuro á hacer pú-
blica para que llrírue á conocimiento 
de sus numerosos clientes y amigos. 
» * 
Una enhorabuena. 
Es para el respetable é ilustrado 
doctor Juan Montagú. padre del lau-
reado poeta, que acaba de ver op-T.ido 
de apendicitis por el doctor Dnplessis 
con el mejor y má> satisfactorio éxito. 
En el Hospital Mercedes eneiu'ntrn-
se el doctor Montagú en pleno período 
de convalecencia. 
Mis votos por su restablecimiento. 
#> 
* # 
Esta noche. , 
Gran función«er el Nacional, 
Función de la Beneficencia Gallcya 
á la «pie presta su concurso la Compa-
ñía de Albisu cantando El soldado de 
chocolate. 
Recitará Armada Teijeiro. 




H O G A R Y P A T R I A 
Exámenes de fin de curso 
Las señori tas l'allí. directoras del 
reputado colegio "Hogar y Patria," 
organizan una gran fiesta para pri-
meros del entrante Agosto, con moti-
vo de la repart ición de premios y ex-
posición de los trabajos realizados du-
rante el curso. 
Este plantel de enseñanza, situado 
en Villegas 100, goza de un crédito 
que justifica la competencia de sus di-
rectoras Srtas. Pallí, cuya vasta cul-
tura ha hecho de" sus aülas el centro 
I predilecto de las familias que se ocu-
pan de la educación de sus hijas. 
La fiesta que ha de celebrarse por 
lo tanto, será una de las que dejarán 
imborrable recuerdo en las niñas y 
satisfacción ínt ima en sus padres, 
siendo este resultado la mejor ejecn 
toria que ostentar pueda el notable 
colegio "Hogar y Patr ia ." 
La fiesta será el domingo 6 de Agos-
to, antes de cuyo día daremos á nues-
tros lectores conocimiento de algunos 
otros datos sobre ella. 
DÉliüSÍCA 
C o n s e r v a t o r i o O r b ó n 
El maestro Rafael Pastor, que tie-
ne á su cargo hoy la dirección de es-
te Centro de educación art íst ica, es-
tá preparando un eoircierto, en el 
que tomarán parte diez alumnas de 
las más aventajadas. ejecutando 
obras de los grandes pianistas, algu-
nas de extraordinaria dificultad, que 
han sido pedidas á una casa de Ale-
mania. F igu ra rán en el programa 
obras á dos, cuatro y oeho manos, y 
á esta última el maestro Pastor está 
combinando una instrumentación es-
pecial para violín. corno inglés, cla-
rinete, trompa, saxofón, barí tono y 
eontrabajo, que en el conjunto ha de 
ser de un efecto admirable. Respeto 
inspiran al distinguido artista señor 
Pastor los autores que figuran á dia-
rio en los programas de sesiones cul-
turales análogas, pero cree también 
que ya es hora de renovar algo de lo 
muy bueno y muy oido que todos co-
nocemos, acudiendo á las casas ex-
tranjeras en demanda de las últ imas 
.producciones para piano de maes-
tros que brillan hoy en el mundo del 
•arte. 
Es necesario salir de la rutina im-
perante é imitar á algún maestro que 
nos dió á conocer en recientes con-
' ciertos en Tacón obras que abarcan 
tres centurias, y que en su mayoría 
| eran aquí completamente desconoci-
das. 
El Conservatorio Orbón se propo-
ne seguir esa ruta para que el pú-
blico inteligente aprecie el adelanto 
de los discípulos "en relación al nú-
mero que acuden á recibir la ense-
ñ a n z a . " y cuya estadística se propo-
ne publicar trimestralmente. 
" E f Ñ i f i o d e l T e l é i T 
( A m i s t n i J Hít y 8 7 ; 
Como contestación á varias cartas 
preiruntando condiciones sobre este 
valioso Plantel, damos gustosos á con-
tinuación la lista de precios del mismo. 
Kn<eñanza de párvulos: internos. 
•lílO.nt); medio internos, $12.72; tercio 
internos. $10.60; externos. $8.00. 
Enseñanza elemental: internos. 
$21.20; medio internos. $16.06; tercio 
internos. $11.60; externos. $4.24. 
Enseñanza superior: Internos, 1 
$2$.32; medio internos. $19.08; tercio 
internos. $12.72; externos, $5.80. 
Enseñanza preparatoria ; Internos, ' 
$28..)0; medios internos, $21.20; ter-
cio internos, $15.90; externos. $8.48. 
Enseñanza comercial: Internos. 
$26.501 medio internos. $21.20; tercio 
internos, $15.90; externos, $5.80. 
Secunda Enseñanza: Internos. 
$81.80; medio internos. $26.50; tercio 
internos. $21.20; externos. $15.90. 
Se cobra por separado: 
Inglés, clase general. $2.00. 
Ing lés clase especial. $5.80. 
Francés, $5.80. 
Taquigrafía. $5 80. 
Mrcanoírrafía. $8.00. 
Solfeo y Piano. $6.80. 
Dibujo natural. $4.24. 
Minerva. Introdíiiceión al estudio de 
los autores clásicos, griegos y latinos, 
por Gow y Reinach, $0.90. 
\JÍ\ democracia en América, dos vo-
lúmenes, por Tocqueville, $8.50. 
Crítica del'lenguaje, por Mauthncr, 
$0.90. 
Historia de Porfirio Día? y Méjico, 
con muchos grabados, dos grandes vo-
himcnes en pasta. $4.00. 
Bombas é instalaciones hidráulicas, 
por López Tapias, $1.50. 
El ritmo de la vida, por Vargas V i -
la. $1.00. 
Alma guasona. por Pérez Zúñiga, 
$0.50. 
Viajes morrocotudos, cuatro volú-
menes, por Pérez Zúñiga. $2.00. 
Doña Tecla en Potomú, por Pérez 
Zúñiga, $0.50. 
R. alt. 6-23 
ACTUALMENTE 
LIQUIDACION DE ARTICULOS DE ESTACION 
Y V E N T A E S P E C I A L 
COLGADURAS Y LENCERIA OE TOALLAS PARA 
LE PRINTEMPS 
TEJIDOS, SEDERIA, GONFECCIORES, PERFUMERIA 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t e l a ; T c l f o . A 2 5 3 0 
NOTA. Mil doscientos sombreros vendidos en cinco me-
ses, son la d e m o s t r a c i ó n m á s palmaria de que n u e s t r o S a l ó n 
de Modas tiene todo el favor de las damas 
C 1998 JL 
En diferentes veces que hemoí? te-
nido ocasión de ineneionar libros, lo 
liemos hecho con frecuencia de la l i -
breHa "Rorna / ' situada en Obispo 
63. Hoy volvemos á citarla para po-
ner en eonocimiento de nuestro pü -
blieo qne hemos visto entre los que 
ú l t i m a m e n l e ha recibido, los 40 to-
mos completos de los Episodios Na-
cionales de Pérez Gal dos. asi como 
las obras de Abircón, el fHinoso autor 
de " E l Pseándalo..*' T a m b i é n se pue-
den obtener en esa casa los perfumes 
de J. E. Atkiuson. couio son : Violeta 
Eonia, Jazmín Eonia, Royal-Genista, 
Orelia, Musa Diana , Rosa Blanca y 
otras. 
•que se acaban de recibir en la " L i -
brería Nueva," de Jorge Morlón, Dra-
gones frente al teatro Mart í , y que se 
venden á precios sumamente baratos: 
Introducción á la Filosofía, por 
WuiKlt, $1.30. 
N A C I O N A L 
Hoy descansa la c o m p a ñ í a de Fuentes. 
Y la Sociedad de Beneficencia de Natu-
rales de ( íai icia conmemora, en este tea-
tro, la festividad de Santiago Apósto l co;i 
una gran t'unciAn extraordinaria á, benefi-
cio de dicha asoc iac ión . 
El programa es var iadís imo. 
L a c o m p a ñ í a de Esperanza Iris repre-
s e n t a r á " E l soldado de chocolate". 
E l Orfeón español Ecos de Galicia, can-
tará " L a Aurora". 
L a señori ta Dolores Ruibal tocará a l pia-
no la "Fantasie-improntu". 
<'ld c a n t a r á "Lonxe d'a terriña". 
Armada Teijeiro leerá su poes ía humo-
ríst ica, inódita, "O home paxaro". 
Y el maestro Chañé e jecutará en la ban-
durria la "Fantaaía morisca". 
L a función c o m e n z a r á á las ocho en 
punto. 
Mañana reaparecerá la c o m p a ñ í a de 
Fuentes, con el reestreno de la grac ios í -
sima comedia, en tres actos, "Genio y 
figura". 
E s miérco les de moda. 
Y el jueves, reprisse de "Los miserables". 
P A Y R E T 
E l "cine continuo" nos ofrecerá esta 
noche nuevas y sorprendentes pel ículas . 
L a gran c o m p a ñ í a de apercta y zarzue-
la e spañola , anuncia su debut para el 
miérco les 2 del entrante Agosto. 
Se representarán esa noche las aplau-
d id í s imas zarzuelas " L a buena moza," " E l 
poeta de la vida" y "Los tres gorrione»". 
Y admiraremos á Pruder. -ia Grifell , A m -
paro Romo y Soledad Alvarez. 
A L B I S U 
Anoche se escucharon en Albisu ruido-
s í s i m o s aplausos y exclamaciones, no obs-
tante pasar poco menos que inadvertida 
la bonita opereta "Juan Segundo". 
L a s ovaciones eran para los artistas, pa-
r a los que han sabido conquistar el afec-
to de un pueblo que anoche les daba su 
m á s sentido adiós . 
Al final no había modo de que la concu-
rrencia desalojara el teatro. Vivas , aplau-
sos, saludos con el pañue lo y cuanto pu-
diera significar el sentimiento que experi-
mentaba el público ante una ausencia pro-
longada de la compañía . 
L a s eñora Iris, visiblemente emociona-
da, se acercó al proscenio y dirigió al p ú -
blico frases de agradecimiento por las ca-
r iñosas demostraciones que recibiera. L o s 
besos volaban que era un contento del p ú -
blico á la escena y dada su cantidad pa-
ra todos habrá habido en aquel chubasco 
de entusiasmos y s impat ías . 
L a be l l í s ima Esperanza nos ha prome-
tido una ú l t ima función para pasado ma-
ñana, como despedida definitiva. 
E s t a noche a c t u a r á la compañía de ope-
reta en el Nacional, con motivo de la fun-
ción que celebra el Centro Gallego en ho-
nor de su Santo Patrono, el Apósto l S a n -
tiago. 
E l próx imo viernes debutará en este 
teatro la c o m p a ñ í a cómica del popular 
Alejandro Garrido, que trae un repertorio 
variadís imo, y una larga serie de estre-
nos, á cuál m á s interesante. 
Garrido ha reforzado también su com-
pañía, habiendo contratado, entre otros ar-
tistas, á la notable primera actriz Pi lar 
Bermúdez , que a l t ernará con Enriqueta 
Sierra, la gen t i l í s ima actriz cubana. 
Para la función inaugural ha elegido 
Garrido dos bellas obras: " L a sombra del 
padre," de Mart ínez Sierra, y "Pepita Re -
yes," de los hermanos Quintero. 
Y á precios sumamente económicos . 
P O L I T E Á M A 
V a u d e v i l l c 
Toreski sigue de triunfo en triunfo. 
Anoche volvió á tener repleto de públ i -
co este teatro en sus dos secciones. 
F u é muy admirado y muy reído. 
Realmente, merece el éxi to que obtuvo. 
Hoy, á las ocho y media, dos hermosas 
pel ículas , "Un suegro modelo" (seis perso-
najes), y estreno de " L a s in fon ía Inter-
nacional," en la que toman parte un fran-
cés enamorado, un americano con su Cake 
Walk, un a l emán sordo, un ruso, un es-
pañol y otro sin patria. 
A las nueve y media, tres pe l ícu las , "Res-
taurant Cosmos" (ocho personajes), y "Se-
sión de hipnotismo," por el cé lebre méd ium 
Toroskos, el cual presentará varios dif íc i -
les experimentos y ad iv inac ión del pensa-
miento, en parodia. 
Luneta, 20 centavos. 
Galería , 10. 
Muy pronto, " E l j a m ó n nacional". 
m a r t T 
Y a se es tán repartiendo los programas 
para el beneficio del actor genér ico Ma-
nuel Bandera. 
E l programa que combinó el beneficiado, 
es amen í s imo , figurando entre las obras 
que pondrá esa noche, el sa íne te melo-
dramát ico titularlo "Salvados por el amor," 
original del mismo Bandera, y donde tanto 
se distingue. 
L a s otras obras son: "Banderlupia 6 E l 
ladrón de levita," primera parte, contra 
"Garricarter ó E l Rey de los detectives," 
segunda parte, dedicada al beneficiado por 
los hermanos Nodarse. 
Con estas tres obras le espera, pues, un 
gran beneticio. . 
Para hoy, anuncia el programa "Lasi dos 
citas," en primera tanda; estreno de "Los 
enredos do Ignacito," en segunda, y en 
tercera "Se soltó el loco". 
P o l v o s - fenc ¡^Loción v íabón 
S E - V E H D E r E b l T O D A S P A R T E A N \ 
C 1909 alu 15-1 J l . 
C I N E M A T O G R A F O 
S a l ó n N o v e d a d e s 
P a r a hoy anuncia García, el empresa-
rio de este cada día m á s favorecido sa-
lón de Prado y Virtudes, el estreno de la 
c ó m i c a pel ícula "Cebollino de vacaciones," 
y la reprisse de las grandiosas cintas " L a 
ca ída de Troya" y "Thais". E l estreno irá 
en la primera y tercera tanda, y las re-
prises en la segunda. 
A d e m á s se exh ib irán: Maldita sea la gue-
rra. Coraje de niño. Testarudillo se enve-
nena. L a aventurera. Velada trágica. E n a -
morado de la carbonera. L a posada de la 
montaña . Mis hijos, Otilio Rególo , Tonto-
lini enamorado. 
L a primera tanda e m p e z a r á á las siete 
y media en punto, costando la luneta con 
entrada diez centavos. 
S a l ó n N o r m a 
Hoy, estreno de la p e l í c u l a titulada " E l 
buen jardinero", interpretada por una a r -
tista de gran fama. 
Se reprisan "Los macabeos," en dos par-
tes, y " E n el fondo del abismo," de arte. 
Muy pronto, estreno de " L a mujer del 
médico ," en dos partes y de tres mil pies 
de ex tens ión . 
A L H A M B R A 
L a primera tanda de hoy se cubre con 
una zarzuela de gran éx i to del popular 
Villoch. 
P a r a la segunda tanda se ha elegido " E l 
amor en automóvi l ," obra donde cada no-
che obtiene nuevos triunfos la graciosa y 
v a l i o s í s i m a artista Margarita J iménez . 
Mañana, estreno de la zarzuela "Las h i -
jas de Elena". 
Siguen los ensayos de la zarzuela de 
actualidad del popular Villoch, " L a ata-
g u í a del Maine," obra que luc irá e s p l é n -
didas decoraciones del gran Arias. 
Pronto se es trenará . 
M O L I N O R O J O 
E l debut de la primera ^flple Alda di 
Gloria, l levó anoche á este coliseo nume-
roso público. L a debutante obtuvo un ver-
dadero éxi to . 
E l otro debut, el de la artista de var ié -
tés Camelia, bien. 
L a Montellano, como siempre, a d a m a -
dís ima, como que es una gran artista de 
var ié tés . 
E l programa de la func ión de hoy es 
como sigue: 
A las ocho, " L a Zíngara," 'por Alda di 
Gloria. 
A las nueve. " L a venta del casco". 
A las diez, "Adiós á la rumba". 
Al final de la segunda y tercera tanda, 
trabaja la ijnlmitable y aclamada Monte-
llano. 
E n la primera y tercera, Camelia. 
E l 1EA1R0 EN PROVINCIAS 
S A N T I A G O D E C U B A 
E n el teatro de Vis ta Alegre ha debuta-
do con extraordinario éx i to el popular mo-
nologuista L u i s Esteso. 
M A T A N Z A S 
Toda la prensa de esta capital dedica 
e n t u s i á s t i c o s elogios á la obra maestra de 
Mart ínez Sierra, "Canción de cuna". 
L a c o m p a ñ í a Garrido, que m a ñ a n a se 
despide del público de Matanzas, d e b u t a r á 
el viernes en el teatro Albisu, de la H a -
bana. 
G I B A R A 
E n el teatro del Unión Club ha debu-
tado con aplauso u n á n i m e el cuadro c ó -
mico de la Bella Carmela. 
púbüío ESCrlb& ^ de9P,d16 a ^ h 
4* 
Ha sido contratado para t 
de la compañía de zarzuela ^ 
muy en breve en el habanero ^ ' C 
Clín ica c ü r a c i ó ñ l i f i i ^ 
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A l i m e n t o c o m p l e t e « a r a > 
Ñ O S . A N C I A N O S Y C O N V a , 
I > E V E N T A e n F a r m a c i a , 
RS flHOS. ldS y Ti, 
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D r . F é l i x P a g é s " 
Medicina y Cirugía en go^ral 
S I F I L I S Y V E N E R E O ' 
Consultas: de 1 á 3. 
Sol 56, alios,-~Telf a * 
D O C T O R J O S E ~ l v ¡ A R C H 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Consultas de 12 i , Refugio 1 B. 
C 2017 
Te lé fono A-3905. 
La ta k las 
NEPTUNQ NUMERO 71 
TELEFONO A-4244 
C O R S E S D E V E R A N O A 40 CTS. 
O T R O S S U P E R I O R E S , A 66 CTS. 
0.2 ;tU. 5.^ 
mi mi s i i f n 
IMPOTENCIA — P E R D I D A S SEMI. 
NALES.— ESTERILIDAD. - V I 
NEREO.—SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
C 2032 Jl, 1 
B R . H E R N A N D O S E 
CATíML>KJk.TKJO SMC 
m m n n a r i z t o m 
NEPTUKO 163 DK 12 a 3, todd 
loe dias excepto los domingog. Oon-
bu Iras y operado aes en el Hoapittl 
Mercedes lunes, miércoles y riernes i 
las 7 dp la maüna. 

























AVISO A LAS FAMILIAS 
P R E V E N G A S E D E L C O L E R A 
: 
t 
Lo más importante para evitar ese terrible azote es mucha A 
higiene personal y en el hogar, y ordenado sistema en los ali-
mentos, procurando no tomar agna que no sea de absoluta con- m 
fianza. y 
Recomendamos para eso el uso del agua mineral natural 
P E R R I B R ^ t T 
v 
embotellada en el mismo manantial que le da nombre, cerca de ^ 
Nimes, Francia, por un procedimiento que le hace conservar el «J» 
gas natural. Su notable pureza orgánica la hace tan recomen-
dable para la mesa, que en Inglaterra se ha enseñoreado por com- «J» 
pleto del consumo del país, pues facilita la digestión admira- •}» 
blemente. 
Pídase en todos los establecimientos de víveres finos, faxma- y 
cías, restaurants, etc. ' 
Re venta al por mayor y menor en LA VIÑA, Reina 21; y 
RESTO Y Y OTHEGrUY, O'ReiUy 22, y RECALT Y LAURRIB- ^ 
TA, Obispo 2. 
c 2193 S-21 
La Belleza del Rostro 
Para obtenerla, sólo hay un 
producto verdaderamente efi-
caz. Ultima expreKión de la 
ciencia: 
J A B O N 
D E 
P E R O X I D O O E Z I N C 
q u e a l u s a r s e , p o n e e n l i b e r t a d 
ó x i g r e n o a c t i v o . S I J F K R I Q K 
A I j a o ü a o x i g e n a d a . 
Tiene todas las propiedades del 
Peróxido de Hidrógeno y del Oxido [< 
de Zinc. lí 
Garantía absoluta de hacer desa-
parecer barros, espinillas, erupcio-
nes, manchas, paños , pecas, etc., sin 
causar efectos irritantes. 
Blanquea, vigoriza y pone suave 
la piel. 
¡ ¡ ¡ES E L M E J O R J A B O N D E T O C A D O R ! ! !TOe v e n ^ 
s o l a m e n t e en casa de los Sres. A n t i g a y C o m p a ñ í a , ODÍ»V 
n ú m . 19 ( n ú m e r o n u e v o ) . 
m n r m 
c 20üo 
